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El  presente  estudio  tuvo  como  objetivo  establecer  la  relación  entre  el  
nivel  de conocimiento de los contenidos del área de ciencia tecnología y 
ambiente y las actitudes ambientales en  los  estudiantes  del t ercer  grado  
de educación secundaria de la Gran Unidad Escolar José Granda, San 
Martín de Porres, 2013. 
Es una  investigación de tipo no experimental – transversal, que utilizó el 
método descriptivo de diseño correlacional. La población-muestra estuvo 
conformada  por 162 estudiantes y se aplicó dos cuestionarios, para 
evaluar el nivel de conocimientos sobre contenidos del  Área de ciencia 
tecnología   y ambiente mediante una escala dicotómica  y para evaluar  las  
actitudes ambientales se empleó un cuestionario mediante la escala de 
Likert. 
Para la prueba de hipótesis se empleó el estadístico Chi cuadrado para 
determinar si existe  o no relación entre las variables en estudio. 
Se concluye que existe relación significativa entre el nivel de conocimiento 
de los contenidos el área de ciencias de tecnología  y ambiente con las 
actitudes ambientales en la dimensión cognitiva, del mismo modo con la 
dimensión afectiva seguido de la dimensión reactiva. 
En forma global se concluye finalmente que existe relación significativa 
entre el nivel de conocimiento de los contenidos el área de ciencia de 
tecnología  y  ambiente  con  las  actitudes  ambientales  en los estudiantes  
del tercer grado de educación secundaria de la Gran Unidad Escolar José 
Granda del distrito de San Martín de Porres, 2013. 
 
Palabras clave: Nivel de conocimiento del área de Ciencia Tecnología 
y Ambiente – Actitudes Ambientales. 
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El presente trabajo de investigación titulado “Nivel de conocimiento 
de los contenidos del área de ciencia tecnología y ambiente y su relación 
con las actitudes ambientales en los estudiantes del tercer grado de 
educación    secundaria  de  la  Gran Unidad  Escolar  José   Granda,   San 
Martín de Porres, 2013”, estudio, fue  desarrollado con el objetivo  principal  
de establecer la relación entre el nivel de conocimiento  de los   contenidos  
el área de ciencia de tecnología y ambiente con las actitudes   ambientales  
en los estudiantes. 
 
Esta investigación se considera trascendental, ya que se plantea 
descubrir la relación constante que hay entre  los contenidos del área de 
ciencia tecnología y ambiente con  la  formación de   actitudes ambientales,  
a partir de la caracterización previa del manejo de los contenidos del área 
en estudio y del mismo modo de la caracterización  de las actitudes 
ambientales que muestra los estudiantes considerando que se deben de 
instalar contenidos que conlleven  a los estudiantes a actitudes 
proambientales,  ya   que   las   actitudes   van   más   allá   de  la  conducta  
instalada por refuerzos y de la mera información en torno a temas 
ambientales. Una actitud involucra un componente cognitivo, que 
constituye el fundamento racional de la misma, un componente afectivo 
que dota de la energía para la actividad y su sostenimiento y uno reactivo 
que involucra lo que el individuo está dispuesto a hacer. 
 
Así mismo, en cumplimiento de las normas para la presentación de 
tesis de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 
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En la primera parte desarrollamos cuatro capítulos, en la primera  
desarrollamos el marco teórico, los antecedentes nacionales e 
internacionales en función a nuestras variables, dentro de este marco 
describimos  las   conclusiones  de   las   investigaciones  de    tesis  en   su  
relación a nuestras variables de estudio. Las bases teóricas desarrolladas 
en función a las variables, dimensiones y los términos básicos En el 
segundo capítulo sustentamos la determinación del problema, en ello 
describimos la enunciación del problema de manera nacional y local. La 
formulación del problema general y los específicos, la importancia y las 
limitaciones  de  la   investigación.   En  el  tercer  capítulo   describimos   el  
sistema de objetivos, hipótesis, variables y la definición operacional de las 
variables, el tipo, método, diseño de investigación, la población y la 
muestra. 
 
En  la  segunda   parte  desarrollamos  los   aspectos  práctico   tales  
como la validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación, en el 
describimos el tratamiento estadístico los gráficos, tablas en base a las 
dimensiones, la prueba de hipótesis, concluyendo con la discusión de 
resultados, las conclusiones y recomendaciones. 
 
Con la convicción de haber consolidado referentes teóricos, 
metodológicos presentamos la tesis para su respectiva evaluación. 
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1.1. ANTECEDENTES  
 
      De los trabajo de investigación revisados, pudimos observar que 
existen escasos estudios que se refieren al área de Ciencia, 
Tecnología    y     Ambiente,   no   obstante,   hemos   hallado 
investigaciones que se refieren a nuestra variable dependiente: 
actitudes ambientales. 
 
1.1.1. Antecedentes internacionales  
 
Acebal, M. y Brero, V. (2005) realizan un estudio sobre 
Actitudes ambientales de Futuros Formadores, en la que 
concluyeron: Se esperaba obtener datos que demostraran que los 
alumnos poseían un grado de Actitudes ambientales acorde con la 
exposición a la información del nivel educativo alcanzado y que, 
precisamente desde el análisis personal, se pondrían en evidencia 
aquellas    actitudes    y    comportamientos    relacionados.  Para  la 
primera línea de análisis, donde pretendíamos identificar el sentido 
del concepto de Actitudes ambientales, las formas de expresarlo y 
su significatividad para los futuros formadores, no encontramos, en 
ningún caso, una definición de Actitudes ambientales, tampoco 
indicios de una concepción integradora. Sólo podemos comprobar 
que se sigue relacionando “todo” lo ambiental -en este caso 
actitudes- con conocimiento del medio natural. Por otra parte, lo 
actitudinal se expresa con valores alternativos muy distantes: 
ejemplos muy concretos o generalizaciones extremas. Muy pocos 
casos muestran conocimientos subjetivos de estrategias 
ambientales para facilitar la realización de determinadas acciones: 
caso de las referencias a ubicación de basuras. Estas referencias 
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reflejan, más que un cierto grado de actitudes ambientales, la 
facilidad   o  dificultad  que  encuentran  en  el  entorno  para llevar a  
cabo una conducta ambiental positiva. Demuestran cierta 
sensibilidad hacia temas ambientales específicos, pero no una 
actitud     ambiental     global.     Para    la    segunda    línea    donde  
pretendíamos valorarles desde su evaluación personal y 
predisposición al cambio, sus respuestas nos remiten nuevamente a 
la mayor o menor posesión de conocimientos del medio y a la 
posibilidad de recibir una formación para el desarrollo de actitudes, 
pero siempre referidos a problemas ambientales concretos. 
 
Por  su  parte,  Delgado, R. (2000)  presentó  la  investigación  
La formación de una actitudes ambientales en las carreras de 
Ingeniería desde la perspectiva de la enseñanza de la física y la 
química, de la cual pudimos extraer las siguientes conclusiones: 
Fueron identificados los contenidos ambientales de las disciplinas 
de   Física   y   de   Química   en   la   formación   de   ingenieros.  El  
diagnóstico de los intereses cognitivos de los alumnos del primer 
año de las carreras de Industrial y Mecánica reflejan una marcada 
predilección por  los  contenidos  ambientales. El criterio  de  experto 
de los profesores tomados como muestra indica que aún el trabajo 
en las estrategias didácticas de los problemas ambientales no 
alcanza el nivel deseado. Se proponen los modelos de tareas 
integradores para desde la propia lógica interna de los contenidos 
de las ciencias insertar el conocimiento de los problemas 
ambientales. Una invariante de procedimiento para el abordaje 
metodológico  de  esta  temática en nuestras disciplinas debe seguir  
el hilo conductor de estructura – propiedades – aplicaciones – 
impacto – soluciones tecnológicas. 
 
A su vez, Nuévalos, C. (2008) presentó un estudio titulado 
Desarrollo  moral  y  valores  ambientales,  tesis  considerada dentro  
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del marco del desarrollo de nuestras variables, en el que llegó a las 
siguientes conclusiones: En nuestro contexto cultural se ha podido 
comprobar una persistencia significativa en resultados que 
favorecen a las chicas  frente a  los chicos  durante  la  adolescencia  
en cuanto a pensamiento moral posconvencional (Zanón, 1993; 
Pérez-Delgado y Mestre, 1993). Esas  diferencias  desaparecen   en  
la   edad  adulta. La  ventaja  de las  chicas  frente  a los chicos en la 
adolescencia habría que explicarla  por  la  precocidad  femenina  en  
el desarrollo general y por tanto es lógico que se dé también en el 
desarrollo moral posconvencional (Pérez-Delgado, 1993, E8). Los 
valores obtenidos por chicos y chicas adolescentes de nuestro 
estudio, sin embargo, no dan razón de ninguna ventaja para las 
chicas en el razonamiento moral posconvencional. La diferencia 
obtenida por los varones frente a las mujeres (30,4-29,76) es 
mínima y  no  es  significativa.  Nuestro estudio, como otros llevados  
a  cabo  dentro  y  fuera  de  nuestro  contexto  cultural,  no avalan la 
 tesis    defendida    por    Gilligan   respecto   de   que   las   mujeres  
obtendrían puntuaciones inferiores en las pruebas basadas en la 
teoría   de  Kohlberg;  y  que,  por  tanto,  dicha  teoría  introduce  un  
sesgo en perjuicio de la población femenina Los resultados 
obtenidos por nosotros son inequívocos, no muestran diferencias 
por razón de sexo y apoyan las investigaciones recientes más 
importantes y numerosas que utilizan el sistema de puntuación 
kohlbergiana. No parece responder a la realidad la afirmación de 
que  los varones  obtienen  puntuaciones  más  altas en las medidas  
de    Kohlberg.   Nuestros   datos   constatan,   por   tanto,   la   línea  
normativa seguida por la gran mayoría de estudios que miden el 
juicio moral con el Defining Issues Test. Parece clara la conclusión 
respecto de que cuando varones y mujeres razonan según la 
perspectiva de justicia estudiada por Kohlberg, el sexo no explica 
diferencias    significativas.   Resumiendo   la    conclusión   final   de  
nuestro  primer  estudio  empírico  es  que  comparando en conjunto  
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nuestros resultados con los de otras investigaciones de 
características similares hemos encontrado básicamente datos 
similares tanto en el perfil moral de los adolescentes cuanto en la 
incidencia de las variables estudios/edad/sexo. Existen algunos 
datos que contradicen la tendencia general; no son desdeñables 
pero son  claramente  minoritarios,  y  cuando  ello  sucede en todos  
los casos, los datos no se revelan estadísticamente significativos. 
 
Asimismo, Sunción, V. (2004) presentó su tesis titulada La 
actitudes ambientales de los universitarios brasileños, la cual fue 
sustentada en la Universidad Federal de Brasil. En este trabajo, se 
muestra que el Sistema Educativo Nacional Brasileño debe ser 
regido   en    sus   diversos   niveles    académicos    por    principios,  
directivas y objetivos del medio ambiente e incorporarlo al sistema 
educativo nacional en sus diversos niveles académicos. Este 
estudio puede constituir un primer paso importante para 
ambientalizar los currícula, ya que contribuye a tomar el pulso e 
identificar déficits en las necesidades educativas en materia 
medioambiental y dar prioridad a las actuaciones que se deben 
llevar a cabo, tanto hacia el alumnado como al profesorado y a la 
propia institución, con vistas a alcanzar estos niveles mínimos. Con 
ellos se debe impulsar al estudiante al mundo laboral con garantías 
de que éste se incorpora con valores proambientales adquiridos. 
 
1.1.2. Antecedentes nacionales  
 
Yarlequé, L. (2004) realizó un estudio sobre las Actitudes 
hacia la conservación ambiental en estudiantes de educación 
secundaria. El estudio que se presenta se encuadra dentro del tipo 
de  investigación  sustantiva.  Se  trata  de  un  trabajo  dentro  de  la  
línea   de   la   educación   ambiental.  En   él,   se   investigaron   las  
actitudes    hacia    la    conservación    ambiental    que   tienen   los  
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estudiantes   de  educación secundaria. Para ello, se diseñó y validó  
una  escala de  tipo  Licker.  Posteriormente se aplicó el instrumento  
a 3 837 estudiantes de educación secundaria procedentes de ocho 
departamentos del Perú.  Se  comparó  sus  puntajes  en la prueba y  
en cada uno de sus componentes, en función de las variables: 
región natural, lugar de residencia, grado de instrucción, edad y 
género. Los resultados mostraron que los estudiantes del 
departamento  de  Arequipa  presentan  la  media  más alta, seguido  
de Ucayali y Lima, y que el penúltimo y último lugar lo ocupan 
Huancavelica y Loreto, respectivamente. Asimismo, se hallaron 
diferencias actitudinales entre los estudiantes de las tres regiones 
naturales  del  Perú.  Otro  tanto  ocurrió  al  comparárseles por lugar  
de residencia y género. Mientras que las variables grado de 
instrucción y edad cronológica mostraron ser poco relevantes. 
 
Mendoza, C.; Miranda, M.; Medina, R. y Yupanqui, J. (2004) 
presentan el estudio titulado Actitudes ambientales en la Institución 
Educativa Nª 80892 Los Pinos, Trujillo – Perú, tesis que tiene el 
objetivo principal de conocer los focos de contaminación ambiental 
en los alrededores de la institución educativa. Autoreflexión e 
involucramiento de los alumnos en la problemática ambiental de su 
institución educativa y de su comunidad. Identificar las ideas 
centrales en la opinión de los alumnos sobre la problemática 
ambiental de su institución educativa y de su comunidad. Como 
estrategias, este trabajo propone que los alumnos no recibirán 
ninguna inducción sobre el tema durante este taller. Aquí también 
encontramos  las  ideas  centrales  en  la  opinión   de  los   alumnos  
sobre la problemática ambiental de su institución educativa y 
comunidad. Del análisis de los autocuestionarios aplicados a los 
alumnos    podemos   determinar   que  las  ideas   centrales  de   su  
opinión  sobre  la  problemática ambiental de su institución educativa  
y de   su  comunidad,  sin haber  recibido ninguna inducción sobre el  
- 15 - 
tema, son: Observan un recojo deficiente de la basura, que 
evidencia la falta de responsabilidad ambiental de la comunidad y 
sus autoridades (Juntas Vecinales y Municipalidad). Creen que hay 
indiferencia en los miembros de la comunidad para el cuidado del 
medio ambiente debido a hábitos heredados de generación en 
generación, los que provocan en ellos, una conducta mediocre y 
pérdida   de   dignidad   humana.   Consideran    que    el    deterioro  
ambiental perjudica la salud de la comunidad, y manifiestan estar 
enterados de que ello destruye la capa de ozono y causa el efecto 
invernadero. Proponen que debe cuidarse la estética de la ciudad, 
promoverse el reciclaje de la basura y sobre todo implantarse una 
normatividad rígida (multas) que promueva la justicia ambiental. 
Opinan  que  debe  brindarse información, instrucción y capacitación  
a la comunidad, para promover la reflexión, mediante campañas de 
concientización ambiental, que logren la integración comunitaria en 
este tema. 
 
Ascencio, M. (2001) hizo un estudio sobre la Actitudes 
ambientales   en   la   Comunidad   Educativa  del  Colegio Nº 88026   
Julio C. Tello de Chimbote y lo presentó al I Concurso Nacional de 
Innovaciones Educativas – Chimbote. Llegó a las siguientes 
conclusiones: en el 2001 se logró que los alumnos de Educación 
Secundaria desarrollaran actitudes, valores, hábitos y habilidades 
para la recuperación del medio ambiente, en la ciudad hicieron 
recojo de los residuos sólidos, reducción y reciclaje para evitar la 
contaminación   del    suelo,   agua    y   tierra.    Se   capacitó   a   la  
comunidad para la elaboración de compost, humus, biohuertos y 
crianza de animales menores. Estos a su vez le servirán en su 
formación como ciudadanos que deben tomar más conciencia del 
problema, exigir respeto por el medio ambiente y no contribuir a su 
deterioro. El aporte de los ciudadanos, individualmente, puede ser 
muy grande en algunos aspectos: No arrojar basura y desechos en 
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las calles ni en cualquier lugar. · Evitar los ruidos molestos, tanto a 
nivel de barrio (escapes abiertos, bocinas, música fuerte) como en el 
hogar.   Erradicar   hábitos   sumamente   contaminantes,   como   el  
escupir   y  hacer   deposiciones   en   la   calle   o  en los  parques y 
 jardines, etc. Sembrar árboles y colaborar en el mantenimiento de 
las áreas verdes. No utilizar productos que contienen 
contaminantes,   como   CFC (desodorantes  en   aerosol),  gasolina  
con plomo, etc. Si utilizan vehículos automotores, regular 
periódicamente  la  combustión  del  motor  para evitar la producción  
de    gases    tóxicos.     Se     deben     usar     alternativas     menos  
contaminantes como abonos orgánicos en lugar de los sintéticos; 
transformar los desechos urbanos orgánicos en abonos; controlar 
biológicamente las plagas, es decir, combatir los insectos dañinos 
con  sus  enemigos  naturales,  etc.  Prohibir  la   propaganda   ciega  
para los insecticidas, herbicidas y otras sustancias tóxicas, 
debiéndose alertar obligatoriamente al usuario sobre los efectos 
contaminantes y letales de las mismas. Educar a la población a 
través de las escuelas y medios de comunicación (TV, radio, 
periódicos)   en   el   respeto   por   el   medio    ambiente   y    en   la  
erradicación de pésimas costumbres de contaminación ambiental. 
 
Geo-Perú (2000:02) presentó el texto Actitudes ambientales. 
Al Consejo Nacional del Ambiente y llegó a las siguientes 
conclusiones:  Es  notorio  el  creciente  interés   y  preocupación por  
Los  problemas  ambientales.  El  sector  Educación  ha  incorporado  
este    tema    dentro    del    currículo    escolar,    las     instituciones  
académicas incorporan el tema ambiental en los planes  de   estudio 
 e investigaciones, las ONGs lo incluyen en la formación de sus 
proyectos, las organizaciones empresariales y los medios de 
comunicación dan mayor cobertura a este tema.  El Geo – Perú 
intenta alentar y motivar la participación de los jóvenes en 
actividades relacionadas con el medio ambiente, proporcionando 
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conocimientos y asesoría. El proyecto crea conciencia de los 
problemas ambientales y da a la gente ideas y herramientas que 
pueden usarse para participar en actividades relacionadas con la 
conservación  de  los  recursos,  desde  los niveles educativos hasta  
los de toma de decisiones. La importancia de participar en este 
proyecto es ser parte de un espacio abierto de expresión en el cual 
se  han  constituido   las   bases  de  una  educación  ambiental  que 
 llevará  a   una   promoción  más  sólida  de  la  sostenibilidad.  Para  
tomar decisiones en cada nivel de la sociedad que estén basadas 
en un modelo de desarrollo sostenible, es imprescindible que los 
ciudadanos, los gobiernos y las empresas tengan la capacidad y 
herramientas  adecuadas  para  poder  proveer  un  análisis  integral  
del estado actual del medio ambiente. El proyecto GEO promueve 
una propuesta de trabajo que une a los distintos sectores de la 
sociedad para apoyar y capacitar a la juventud de América Latina y 
el Caribe en su conocimiento y capacidad de analizar el medio 
ambiente.  Los  informes  aportan  la  perspectiva, ideas e iniciativas  
de los jóvenes de la mayoría de los países de la región hacia un 
cambio en la sociedad y su relación con el medio ambiente.  
 
1.2. BASES TEÓRICAS  
 
SUBCAPÍTULO I: NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL ÁREA DE 
ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
 
1.1. Nivel de conocimiento 
 
Según Sanguineti (2005, p 15), el conocimiento puede ser 
considerado como el pensamiento resultante de la relación que se 
establece entre un sujeto que conoce y el objeto por conocer”. 
Asimismo el autor,  asevera que “el conocimiento es, entonces una 
parte de la actividad pensante de los individuos que implica tener 
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presente en la mente cierto objeto ideal o real, bajo el supuesto de 
que el mismo es considerado como conocido y se distingue 
normalmente del sujeto cognoscente” 
 
Mediante el conocimiento, el hombre penetra en las diversas 
áreas   de   la   realidad   para   tomar   posesión   de ella, y la propia  
realidad     presenta    niveles   y    estructuras    diferentes    en    su 
constitución. Así, a partir de un ente, hecho o fenómeno aislado, se 
puede ascender hasta situarlo dentro de un contexto más complejo, 
ver su significado y función, su naturaleza aparente y profunda, su 
origen, su finalidad, su subordinación a otros entes, en fin, su 
estructura fundamental. (Sanguineti 2005, p 15), 
 
Esta complejidad de lo real, objeto del conocimiento, dictará 
necesariamente formas diferentes de apropiación por parte del 
sujeto cognoscente; estas formas darán los diversos niveles del 
conocimiento según el grado de penetración de éste y la 
consiguiente posesión de la realidad en el área o estructura 
considerada. Al ocuparse del hombre, por ejemplo, puede 
considerárselo   en   su   aspecto   externo   y   aparente,   según    el  
dictamen del buen sentido o la experiencia diaria. Se le puede 
estudiar   con   espíritu   más serio,  investigando experimentalmente  
las relaciones   (existentes)  entre  ciertos  órganos  y  sus funciones.  
Se puede también indagar en cuanto a su origen, su libertad y su 
destino. Y, finalmente, se puede investigar lo que fue dicho del 
hombre por Dios a través de los profetas. (Sanguineti 2005, p 18), 
 
Se diferencian entonces según el caso los niveles: empírico, 
científico, filosófico y teológico del conocimiento. 
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a) Conocimiento Empírico:  
 
Se  le   llama   también   "vulgar"  o "popular" y  se obtiene por  
azar, luego de innumerables tentativas cotidianas. Es a metódico y 
asistemático. Permite al hombre conducirse en la vida diaria, en el 
trabajo, en el trato con los amigos y en general manejar los asuntos 
de rutina. Una característica de este conocimiento es el ser 
indispensable para el comportamiento diario y por lo mismo a él 
recurren todos por igual: cineastas, burócratas, voceadores de 
productos, biólogos, artistas, etc. El conocimiento vulgar no es 
teórico sino práctico; no intenta lograr explicaciones racionales; le 
interesa   la   utilidad   que   pueda   prestar   antes   que  descifrar la  
realidad. Es propio del hombre común, sin formación, pero con 
conocimiento   del   mundo   material   exterior   en   el   cual se halla  
inserto. En cuanto al alcance, lo único real es lo que se percibe; lo 
demás no interesa. (Sanguineti 2005, p 18), 
 
A través del conocimiento empírico el hombre común conoce 
los hechos y su orden aparente y surte respuestas (explicaciones) 
concernientes a las razones de ser de las cosas, pero muy pocas 
preguntas acerca de las mismas; todo ello logrado por experiencias 
cumplidas al azar, sin método, y al calor de las circunstancias de la 
vida, por su propio esfuerzo o valido del saber de otros y de las 
tradiciones de la colectividad. Su fuente principal son los sentidos. 
Toda esta clase de conocimientos es lo que puede catalogarse 
también como "saberes". 
 
Podría quizás catalogarse como subclases del conocimiento 
vulgar la superstición y la sabiduría popular.  
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b) Conocimiento Científico:  
 
Va más allá del empírico; por medio de él, trascendido al 
fenómeno,   se   conocen   las   causas   y   las   leyes   que  lo rigen.  
Conocer,  verdaderamente,  es  conocer  por  las causas; saber  que  
un cuerpo  abandonado  a  sí  mismo  cae,  que el agua asciende en  
un    tubo    en    el    que    se  ha  hecho  vacío,  etc.  No  constituye  
conocimiento científico; solo lo será si se explican tales fenómenos 
relacionándolos  con  sus  causas  y con sus leyes. La diferencia que  
el conocimiento científico tiene con el conocimiento más o menos 
espontáneo que preside la vida cotidiana, "el mundo del manipular", 
según   Karel  Kosic,   es  antes   que   nada  el  rigor  que   pretende  
imponer a su pensamiento. El conocimiento científico elabora y 
utiliza conceptos, desterrando así las ambigüedades del lenguaje 
cotidiano. (Sanguineti 2005, p 19), 
 
El conocimiento científico es objetivo, racional, sistemático, 
general, falible, metódico. Además, son sus características el 
desinterés y el espíritu crítico. El carácter abierto del conocimiento 
científico lo aparta considerablemente de todo dogma o verdad 
revelada, con pretensiones de infalibilidad. Es rasgo esencial del 
conocimiento científico su afán de demostración. La ciencia y el 
pensamiento científico no toleran las afirmaciones gratuitas. Una 
afirmación  - cualquiera   que  sea-   solo   alcanza   rango   científico  
           cuando es fundamentada. 
 
Ahora bien, entre los muchos rasgos que describen al 
conocimiento científico es esencial el que éste resulta de una 
definida combinación entre componentes teóricos y componentes 
empíricos, entre "lo endógeno" y "lo exógeno". De otra parte, lo 
específico del conocimiento científico puede ser nombrado con el 
término  tradicional  de  "explicación científica", ya que todo producto  
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           que   se   reconozca  como   "conocimiento científico"   debe  cumplir  
como requisito fundamental que culmine en una "explicación 
científica", o que realice algunas de sus fases preliminares. 
 
La oposición de términos "teoría/empírica" difiere 
conceptualmente de la de teoría/práctica". Para el primer caso, el 
término "teoría" refiere a los conceptos y proposiciones universales, 
mientras  que  en  el  segundo,  el  mismo  término hace referencia a  
una disposición meramente  contemplativa del sujeto,  por  oposición 
a una disposición activa. Podría, en el segundo caso, reemplazarse 
el término "teoría" por "conocimiento" y quedaría entonces la 
oposición: "conocimiento/práctica".(Sanguineti 2005, p 19), 
 
c) Conocimiento Filosófico:  
 
Se distingue del científico por el objeto y por el método. El 
objeto de la filosofía son las realidades inmediatas no perceptibles 
por los sentidos (suprasensibles), que traspasan la experiencia 
(método racional). (Sanguineti 2005, p 20), 
 
Se parte de lo concreto material hacia lo concreto 
supramaterial, de lo particular a lo universal. El conocimiento 
filosófico  es  un  interrogar, un  continuo  cuestionar sobre sí y sobre  
la   realidad.   No   es   algo   hecho,   acabado.   Es   una   búsqueda  
constante de sentido, de justificación, de posibilidades, de 
interpretación al respecto de todo aquello que rodea al hombre y 
sobre  el   hombre   mismo, en su existencia concreta. La esencia de  
la filosofía es la búsqueda del saber y no su posesión. 
 
El conocimiento filosófico procura comprender la realidad en 
su  contexto  más  universal.  No  da  soluciones  definitivas  para  un  
gran  número  de  interrogantes, pero habilita al hombre en el uso de  
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sus facultades para ver mejor el sentido de la vida concreta. En el 
campo del conocimiento filosófico siempre estarán en juego las 
categorías de esencia, universalidad, necesidad, fundamental, etc. 
  
d) Conocimiento Teológico  
 
Es   un   conocimiento   revelado,   que   implica  siempre  una  
actitud   de   fe   y  ocurre  cuando,  sobre  algo   oculto  o   un  
misterio, hay alguien que lo manifiesta y alguien pretende 
conocerlo. El misterio, aquello  culto  que  provoca  curiosidad  
y lleva a la búsqueda, puede estar ligado o datos de la 
naturaleza, de la vida futura, de la existencia de lo absoluto, 
etc. Aquel que manifiesta lo oculto es el revelador. Podrá ser 
el propio hombre o Dios. Aquel que recibe la manifestación 
tendrá fe humana si el revelador es algún hombre; tendrá fe 
teológica si es Dios el revelador. El conocimiento revelado 
relativo a Dios, aceptado por fe teológica constituye el 
conocimiento teológico. A ese conjunto de verdades el 
hombre llega, no con el auxilio de su inteligencia sino por 
aceptación de los datos de la revelación divina. Se vale del 
argumento de autoridad. Son los conocimientos adquiridos a 
través de los libros sagrados y aceptados racionalmente 
después de haber pasado por la crítica histórica más 
exigente.   
 
1.2. El área de ciencia tecnología y ambiente 
 
El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, según el 
Ministerio de Educación (2009: 449): 
 
Tiene por finalidad desarrollar competencias, 
capacidades, conocimientos y actitudes científicas a 
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través de actividades vivenciales e indagatorias. Estas 
comprometen procesos de reflexión-acción y acción-
reflexión que los estudiantes ejecutan dentro de su 
contexto natural y sociocultural, para integrarse a la 
sociedad  del  conocimiento  y  asumir  los  nuevos  retos  
del mundo moderno (Ministerio de Educación, 2009: 
449). 
 
Entonces, la finalidad central de la materia Ciencia, 
Tecnología y Ambiente consiste en proporcionar a los estudiantes 
una ocasión para relacionar conocimientos procedentes de campos 
académicos     habitualmente     separados,     un     escenario    para  
reflexionar sobre los fenómenos sociales y las condiciones de la 
existencia humana desde la perspectiva de la ciencia y la técnica, 
así como para analizar las dimensiones sociales del desarrollo 
tecnológico.  
 
Es, pues, una materia con una clara voluntad interdisciplinar, 
integradora y abierta al tratamiento de cuestiones -el medio 
ambiente, los modelos de desarrollo económico y social, la 
responsabilidad  política y las formas de control social, etc.- que no 
están claramente instalados en una disciplina académica concreta, 
pero que tienen un papel decisivo en la vida social.  
 
De este carácter integrador y crítico nace el valor 
formativo de Ciencia, Tecnología y Ambiente, valor 
aplicable al currículo. Una materia optativa que, a 
través del estudio de las interacciones mutuas de 
ciencia, tecnología y sociedad, trata de contribuir a la 
formación de ciudadanos capaces de comprender 
fenómenos de naturaleza compleja, reflexionar sobre 
ellos y elaborar juicios de valor propios, capaces 
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también de tomar decisiones y participar activamente 
en la vida social (Esteva y Reyes, 1999: 39). 
 
Los contenidos de Ciencia, Tecnología y Ambiente abarcan 
un amplio campo temático, dado su carácter decididamente 
interdisciplinar, que puede concretarse en programaciones muy 
distintas, en función del contexto del centro docente, de las 
decisiones adoptadas en su Proyecto Curricular, y de las 
peculiaridades del  profesorado  que  la  imparta.  Dichos  contenidos  
se han agrupado y ordenado alrededor de cinco núcleos o ejes 
temáticos. 
 
1.3. Contenidos del área de ciencia, tecnología y ambiente 
 
1.3.1. Mundo físico, tecnología y ambiente 
 
Según el  Ministerio de  educación  el mundo físico, tecnología  
           y ambiente: 
 
Comprende el estudio de la metodología científica y la 
actitud      científica,    los     conceptos,     procesos     y  
fenómenos físicos-químicos más relevantes y su 
relación con el desarrollo tecnológico. Asimismo, 
integra en un mismo plano los conceptos, principios y 
leyes que rigen la naturaleza con la tecnología 
desarrollada y utilizada por el hombre, ambos en el 
marco de la valoración y preservación del ambiente  
(Ministerio de Educación, 2009: 449). 
 
Entonces, por ejemplo, para el primer grado, se han 
considerado cuatro grandes temas generadores: la metodología 
científica y la actitud científica, la materia y energía, la Tierra en el 
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Universo y la conquista del espacio. A partir de estos temas 
generadores, los docentes determinarán de manera específica qué 
aspectos se abordarán en cada uno de ellos; en consecuencia, se 
debe   tener   en   cuenta  el  desarrollo  evolutivo  del estudiante, así  
como las necesidades educativas y demandas de la sociedad. Este 
proceso  se  debe  realizar  cuando  se  elabora el proyecto curricular  
de centro y, expresamente, en el proceso de diversificación 
curricular. 
 
1.3.2. Mundo viviente, tecnología y ambiente 
 
Según el Ministerio de Educación, el mundo viviente, 
tecnología y ambiente: 
 
Abarca el estudio de los seres vivos, su relación con el 
ambiente y la influencia con el uso de la tecnología en 
cada uno de estos aspectos. Asimismo, promueve en el 
estudiante la valoración del ambiente, el equilibrio 
ecológico y el bienestar humano (Ministerio de 
Educación, 2009: 449). 
 
Los contenidos de este componente sirven para generar en 
los adolescentes una cultura ambiental y de cuidado por la salud 
individual y colectiva; asimismo, promueve en el estudiante la toma 
de conciencia frente a las consecuencias del uso inadecuado de la 
tecnología,  y  en  contraposición  para  valorar  los beneficios en pro  
de  la   preservación   del   ambiente,   el   equilibrio   ecológico  y   el  
bienestar humano. 
 
Por ejemplo, para el tercer grado se han considerado cuatro 
temas generadores: los microorganismos y el mantenimiento del 
ciclo del carbono y del nitrógeno, moléculas biológicas y su 
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importancia en la composición de la materia viva, energía de los 
combustibles    y    su    relación    con   la   sociedad,   procesos   de  
generación, transmisión, distribución, consumo de energía y su 
influencia en la vida diaria. 
 
1.3.3. Salud integral, tecnología y sociedad 
 
Según    el   Ministerio    de   Educación,    la    salud   integral,  
           tecnología y ambiente: 
 
Comprende el estudio de la ciencia y tecnología a partir 
de aspectos sociales y ambientales, vinculados  
con el cuidado de la salud y su relación con el 
desarrollo tecnológico. 
Para que las estrategias didácticas y actividades 
educativas programadas se desarrollen, deberán 
establecer conexiones fluidas entre los componentes 
del área mediante temas transversales o actividades 
conjuntas que se consideren desde el Proyecto 
Curricular de la institución educativa. 
En   consecuencia    las    actividades    experimentales  
deben favorecer el desarrollo de las actitudes hacia el 
trabajo cooperativo, el sentido de organización, la 
disposición     emprendedora     y     democrática,       el  
desarrollo  de  proyectos,  la  elaboración de materiales  
y la utilización de equipos  (Ministerio de Educación, 
2009: 450). 
 
Con ello se busca desarrollar en los estudiantes actitudes 
positivas de respeto a las normas de convivencia, disposición 
cooperativa, democrática y responsabilidad ciudadana. Este 
componente, a su vez,  muestra  la  influencia que tiene la tecnología  
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a lo largo de la historia en la población a nivel nacional y mundial; 
asimismo, promueve nuevos estilos de vida saludables que 
conlleven hacia el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de 
vida. Por ejemplo, para el cuarto grado se han considerado cinco 
temas generadores: proyectos de gestión ambiental, equilibrio 
ecológico, promoción de la salud, salud sexual y reproductiva, 
tecnología y sociedad. 
 
1.3.4. Articulación de componentes: 
 
- Los contenidos básicos están organizados mediante los 
componentes. 
- La  selección   y  organización   de   contenidos se  realiza  en  
razón de núcleos temáticos o temas ejes. Por ejemplo: 
materia y energía, diversidad, equilibrio ecológico, desarrollo 
tecnológico. 
- Los contenidos se articulan en forma secuencial y coherente, 
de  acuerdo  con   un enfoque  interdisciplinar.   Es   decir,   se  
puede partir de los procesos físicos y luego relacionarlos con 
procesos químicos y biológicos. Por ejemplo: los procesos 
físico-químicos  y  los  sistemas  biológicos,  que  representan  
un contenido de cuarto grado. 
- Los contenidos integran las ciencias con problemas 
relevantes que tienen como horizonte los diferentes campos 
educacionales.    Por    ejemplo:    el    calentamiento    global,  
factores asociados a la variación climática. 
 
Es  importante  considerar  la  dimensión social de la ciencia y  
el contexto histórico como conocimientos previos para generar un 
marco conceptual integrador, que sustente las teorías científicas, y 
como parte de una nueva visión de la ciencia. El conocimiento 
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científico es uno de los recursos básicos para actuar en la sociedad 
con conciencia ética en el proceso de desarrollo tecnológico. 
 
La presencia de relaciones entre los componentes se 
manifiesta mediante la interrelación que existe partiendo de los 
aspectos o problemas sociales y ambientales de la ciencia y 
tecnología a lo largo del desarrollo de los mismos, y las 
consecuencias y/o repercusiones que han determinado situaciones 
claras de cambio.  
 
Estas articulaciones existentes permiten tener una visión 
global de los procesos de cambio existentes en la sociedad, con la 
premisa   de   los    conocimientos   científicos.   Estos    a    su    vez  
contribuyen en la población en la medida en que los ciudadanos 
incorporen patrones de conducta favorables para el bienestar 
humano. Para ello, es necesario desarrollar una actitud crítica y 
valorativa  frente  a todas aquellas  acciones de orden social, político  
o económico que generen repercusiones capaces de poner en 
situación de riesgo la ética, el estado de salud y el equilibrio del 
planeta. 
 
1.4. Competencias del área de ciencia, tecnología y ambiente 
 
Actualmente, las competencias se entienden como 
actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y 
resolver  problemas  del  contexto  con  idoneidad y ética, integrando  
          el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. 
 
Las competencias deben entenderse desde un enfoque 
sistémico como actuaciones integrales para resolver problemas del 
contexto con base en el proyecto ético de vida. 
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Las competencias son un conjunto articulado y dinámico de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que toman parte 
activa en el desempeño responsable y eficaz de las actividades 
cotidianas dentro de un contexto determinado. 
 
Según el Ministerio de Educación (2009), tenemos las 
siguientes capacidades: 
 
1.4.1. Comprensión de la información  
 
Se    refiere   a   la    comprensión    de    hechos,    conceptos  
científicos, teorías y leyes (principios) que rigen el comportamiento 
de   los   diversos   procesos   y   cambios   asociados   a  problemas  
actuales  de  interés  social, en  los  cuales  estén implicados valores  
de utilidad práctica e inmediata que sirvan para interpretar mejor la 
realidad, lo cual supone adquisición de una alfabetización científica. 
 
Competencia asociada a la adquisición de una 
alfabetización científica. Para hacer efectiva esta 
competencia en el área, se plantea un conjunto de 
capacidades, conocimientos y actitudes, tales como 
analizar,     organizar      e      interpretar     información.  
(Ministerio de Educación, 2010: 08). 
 
Para hacer efectiva esta capacidad del área, en el Diseño 
Curricular Básico se plantea el desarrollo de capacidades 
específicas,  tales  como:  identificar  procesos  cognitivos usados en  
la     metodología     científica,    describir    eventos     científicos     y  
tecnológicos, discriminar ideas principales, secundarias y 
complementarias, analizar el rol de los científicos, inferir resultados 
basados   en   la   experimentación,   interpretar   variables   de   una  
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investigación,  evaluar  estrategias  metacogntivas  para comprender 
la información. 
 
Estas capacidades específicas se pueden lograr mediante 
estrategias didácticas que impliquen el uso de textos científicos en 
las clases de ciencias, entre otros. 
 
1.4.2. Indagación y experimentación 
 
Es una competencia propia del área, asociada a la 
exploración del mundo natural o material. Implica 
determinar el objeto de estudio, formular hipótesis, 
experimentar,  conjeturar  y  hacer  descubrimientos, con  
el fin de desarrollar el pensamiento científico. Para 
hacerla operativa, se plantea el desarrollo de 
capacidades, tales como observar, explorar, registrar, 
relacionar, clasificar, seleccionar, formular hipótesis, 
analizar, inferir, generalizar, interpretar, descubrir, 
proyectar, diseñar, construir, utilizar, evaluar, etcétera. 
(Ministerio de Educación, 2010: 09). 
 
Se pretende iniciar a los alumnos en el campo de la 
investigación y experimentación para desarrollar el pensamiento 
científico, manejar instrumentos  y  equipos  que  permitan  optimizar  
el carácter experimental de las ciencias como un medio para 
aprender a aprender. 
 
Para efectivizar esta capacidad del área, en el Diseño 
Curricular Básico se plantea el desarrollo de capacidades 
específicas tales como: observar, explorar, registrar, relacionar, 
clasificar, seleccionar, formular hipótesis, analizar, inferir, 
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generalizar, interpretar, descubrir, proyectar, diseñar, construir, 
utilizar y evaluar. 
 
Estas capacidades específicas se pueden lograr mediante 
estrategias    didácticas    que     impliquen     procesos     desde     la  
planificación de actividades experimentales para contrastarlas, y 
formulación de hipótesis para realizar predicciones, hasta la 
elaboración de conclusiones, resultados o generalizaciones, para 
tomar decisiones fundamentadas y poder aplicar sus conocimientos 
a situaciones nuevas. 
 
Por otra parte, se hace referencia a la importancia de la 
seguridad en el laboratorio y al logro de habilidades técnicas 
mediante el manejo y el uso adecuado de instrumentos y equipos, 
en   experimentos   concretos,   que   impliquen   la   realización    de  
montaje de equipos sencillos, mediciones con instrumentos 
apropiados y expresión de las cantidades obtenidas de una manera 
clara y precisa, con tendencia a que el alumno se ejercite en el 
diseño y ejecución de proyectos, y consolide sus experiencias 
mediante la aplicación de sus conocimientos. 
 
1.5. Los maestros de ciencia, tecnología y ambiente 
 
Educar es creer en la perfectibilidad humana, en la 
capacidad innata de aprender y en el deseo de saber 
que la anima, en que hay cosas (símbolos, técnicas, 
valores, memorias, hechos) que pueden ser sabidos y 
que merecen serlo, en que los hombres podemos 
mejorarnos unos a otros por medio del conocimiento 
(Esteva y Reyes, 1999:08). 
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Hoy en día, ante la aguda crisis ambiental que vive el mundo 
entero, se hace cada vez más evidente la necesidad de la 
participación  de  los  distintos sectores de la sociedad en la solución  
y prevención de los problemas, así como la protección y 
conservación de nuestro patrimonio natural para las generaciones 
presentes y futuras. Esto ha obligado a replantear el papel de la 
educación en cuanto a su efecto en la concepción que la sociedad 
guarde con su entorno y el papel que la misma tiene en el 
aprovechamiento   de   los   recursos   naturales.   En  este contexto,  
resulta    fundamental   promover   hábitos   conceptos,    valores    y  
actitudes que permitan la modificación de las tendencias de 
explotación, transformación y consumo de los recursos naturales, 
cuyos     saldos    de     deterioro    han     alcanzado    niveles     muy  
preocupantes. 
 
La función educativa de la escuela juega un papel 
fundamental si asumimos que entre sus objetivos principales se 
cuenta   el   proporcionar  los  conocimientos,  habilidades  y valores,  
para modificar patrones de comportamiento y consumo, que 
propicien una mejor calidad de vida y del ambiente; sensibilizar y 
concienciar a los alumnos sobre la necesidad de realizar acciones 
para  el  cuidado  y mejoramiento  del  medio  ambiente y aprovechar  
de manera sustentable los recursos naturales. 
 
En este orden de ideas, todo intento de incorporar la 
dimensión ambiental en el currículo escolar debe tomar seriamente 
en cuenta la formación y experiencia de las maestras y maestros 
encargados de promover el aprendizaje en los estudiantes. 
 
Sería infructuoso contar con los mejores programas de 
estudio y materiales de apoyo didáctico, si los maestros 
responsables no han asimilado los objetivos de la educación 
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ambiental, y no cuentan con los elementos teórico-metodológicos 
que les permitan dirigir el aprendizaje y las experiencias que la 
incorporación de la dimensión ambiental en el currículo escolar 
reclama. 
 
Las acciones que, en materia de educación ambiental, 
puedan desarrollar en su quehacer cotidiano los maestros de 
educación básica tienen un valor sumamente importante, ya que es 
en  este  nivel  educativo  donde  se  adquieren las nociones básicas  
del conocimiento. Así como en el que se promueven los valores y 
actitudes que los seres humanos incorporamos para relacionarnos 
con la realidad social en la que estamos inmersos. 
 
En  opinión   de   Esteva  y  Reyes  (1999: 09),   los   docentes  
          deben tener en cuenta que la educación ambiental: 
 
- Es un proceso continuo y permanente que debe estar 
presente en todos los niveles y modalidades educativas, 
desde la educación preescolar hasta la superior. 
 
- Supone una visión interdisciplinaria de los problemas 
ambientales,  que  los  contenidos  de  los planes y programas  
           de estudio de la educación básica se vinculen con diversos 
campos disciplinarios, ejemplos: historia, geografía, civismo, 
física, química, etc. 
 
- Requiere una articulación de contenidos ambientales con los 
propios de las asignaturas del currículo escolar, o proyectos, 
en el caso de preescolar. 
 
- Implica la construcción de una ética ambiental, esto es el 
desarrollo de los valores necesarios para lograr una relación 
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más respetuosa de los hombres entre sí y con naturaleza. 
Estos valores son: solidaridad, respeto, participación y 
responsabilidad. 
 
- Supone una nueva visión de los fenómenos, teniendo como 
eje integrador el medio ambiente, lo que posibilita una 
integración de los contenidos educativos. 
 
- Demanda de una concepción dinámica y constructivista del 
proceso enseñanza-aprendizaje, es decir, concebir el 
conocimiento como un proceso de transformación 
permanente, que es construido por el que aprende. 
 
- Necesita que los alumnos desarrollen la inquietud por la 
investigación. 
 
Implica partir  de  las  características  de desarrollo del alumno  
y de sus conocimientos previos, es decir, rescatar su experiencia 
cotidiana. 
 
1.6. La actitud del alumno frente a la ciencia, tecnología y 
ambiente 
 
En el proceso  de  la  enseñanza  y aprendizaje, es importante  
la actitud del alumno frente a los diversos aspectos que se les 
presenta. Así, en la enseñanza del área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente es necesario que el alumno muestre una actitud positiva, 
optimista y proactiva. 
 
En las instituciones escolares, el aprendizaje y la 
enseñanza de las actitudes han sido poco estudiados 
en  comparación  con  los  otros  contenidos  escolares.  
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Sin embargo, a la luz de la investigación reciente 
realizada sobre los mecanismos y procesos de 
influencia en el cambio de actitudes, pueden hacerse 
algunos comentarios en torno a su modificación y 
enseñanza...” (Díaz y Hernández, 1998:32). 
 
Según los autores, el aprendizaje de las actitudes es un 
proceso lento y gradual, donde influyen distintos factores como las 
experiencias personales previas, las actitudes de otras personas 
significativas,    la   información   y   experiencias   novedosas   y    el  
contexto   sociocultural  (a través  de las instituciones,  los  medios  y  
las representaciones colectivas). 
 
Para Díaz y Hernández (1998:32), “en las escuelas los 
currículos expresan la formación de actitudes, pero muchas veces 
éstas quedan como buenos deseos y se hace muy poco por 
enseñarlas”.  
 
También  se  ha  demostrado que muchas actitudes se gestan  
y  desarrollan  en  el  seno  escolar,  sin  ninguna  intención  explícita  
para hacerlo. De cualquier modo, el profesor es el que directa o 
indirectamente  se  enfrenta  a  esta  problemática  compleja  y difícil,  
que muchas veces rebasa a la institución escolar misma. 
 
Consecuentemente, el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente   requiere   no   solamente   de   la   enseñanza   teórica   y  
práctica,  sino  también  de  la  formación de actitudes adecuadas en  
los   alumnos   para   plasmar   lo   aprendido   en  la  vida  cotidiana,  
ejemplo: el cuidado de su medio ambiente. 
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1.7. Relaciones    entre    ciencia,     tecnología,    sociedad     y 
 ambiente  
 
Hoy  aceptamos  que  no  hay  actividad  en   la   que   la 
ciencia y la tecnología no estén presentes, lo están en 
las   innumerables   facetas   de   la   vida   humana    por  
ejemplo los alimentos (controles sanitarios, envases, 
hornos microondas), el ocio (revistas juegos de 
computador,   equipos  de  música)  etc.   Esta   reflexión  
pone de manifiesto la gran dependencia que tienen 
actualmente las sociedades desarrolladas de los 
conocimientos científicos y sus aplicaciones 
tecnológicas.     Esta     conclusión     es    el    primer    y  
fundamental aspecto que se debe tener en cuenta para 
comprender por qué es necesaria una educación con 
enfoque científico, tecnológico y socioambiental 
(Cárdenas, 2005: 56). 
 
Así, la tecnología y la ciencia en nuestra sociedad y en sus 
diversas formas de vida son de gran importancia, y los retos 
comienzan por comprender ciertos problemas, como son: la 
democratización de los beneficios de la tecnología, con la 
convivencia o necesidad de un control más eficaz de sus riesgos, o 
¡a apertura de la creatividad científica al ámbito de los no expertos. 
Una educación debe tratar de mostrar a relación de 
interdependencia   entre  el  desarrollo  de  la  ciencia y la tecnología  
con   las   diversas    formas    de   vida   del  ser   humano, y   puede  
destinarse a: 
 
- Incrementar la comprensión de los conocimientos científicos  
           y  tecnológicos,  así  como  sus relaciones y sus diferencias,  
          con   el   propósito   de   atraer  más    alumnado   hacia   las  
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           actividades profesionales relacionadas con la ciencia y la 
tecnología. 
 
- Potenciar  los  valores  propios  de  la  ciencia  y  la tecnología  
           para poder entender mejor lo que éstas pueden aportar a la 
sociedad,    prestando    también    atención   especial   a    los  
           aspectos éticos necesarios para su uso más responsable. 
 
- Desarrollar las capacidades de los estudiantes para hacer 
posible  una  mayor  comprensión de los impactos sociales de  
           la ciencia y, sobre todo, de la tecnología, permitiendo su 
participación efectiva como ciudadanos en la sociedad civil. 
 
Este punto de vista es, sin duda, el de mayor interés en una 
educación obligatoria y democrática para todas las personas. 
 
1.8. El aprendizaje en ciencia, tecnología y ambiente 
 
Sobre el aprendizaje, Real (1997: 50) lo define 
etimológicamente: el aprendizaje proviene del latín apprehensus, 
significa aprendido, cogido, agarrado. Etimológicamente, el 
aprendizaje es la acción de aprender algo”. 
 
Aprendizaje significa aprender, coger, agarran captar, 
capturar conocimientos, formas de ser, de hacer, etc. Todo esto es 
un aspecto del aprendizaje, al aprender también estamos 
desarrollando determinadas habilidades, capacidades, destrezas 
físicas y/o intelectuales como afectivas. 
 
Es verdad que el aprendizaje se traduce en el cambio de 
conducta del individuo que aprende nuevos conocimientos como 
resultado de experiencias adquiridas; por ello es fundamental el rol 
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de los padres de familia y de los profesores, en especial, el logro, 
desarrollo y potenciación de los aprendizajes. 
El aprendizaje es un proceso de aprehensión de habilidades, 
destrezas,        conocimientos,         capaces        de         transformar  
comportamientos del individuo para que pueda avanzar 
cualitativamente en el desarrollo de su existencia. 
 
El aprendizaje es un cambio de actitud que conduce 
hacia una nueva forma de vida. Es la actividad que 
genera un cambio de actitud en base a base de 
experiencias, como resultado de un proceso 
neurofisiológico que experimenta el hombre. En 
consecuencia, el aprendizaje es la ubicación del 
hombre    en    la     práctica    social,     mediante     la  
organización y reorganización del campo cognitivo y 
los cambios observables, registrables y mensurables 
que conducen hacia una nueva forma de vida (Real, 
1997:51). 
 
El aprendizaje es un proceso de captación de nuevos 
conocimientos que se tienen como resultado de experiencias 
personales, y que conducen a la modificación de comportamientos. 
Consideramos aceptable que el aprendizaje es el resultado de una 
experiencia debidamente organizada. 
 
El aprendizaje es todo tipo de cambio de la conducta, 
producido por alguna experiencia, gracias a la cual el sujeto afronta 
las situaciones posteriores de modo distinto a las anteriores. Por 
consiguiente, es el proceso mediante el cual una actividad sufre 
transformaciones por el ejercicio. Se advierte por el rendimiento 
(rendimiento escolar),  pero  no  se identifica  con  él.  Por  lo  que no  
hay  que  confundirlo  con  el  recuerdo  o  evocación  (memoria),  no 
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siempre presente en el aprendizaje, como ocurre en la destreza 
manual y en infinidad de adquisiciones. La retención memoriosa no 
es sino una clase de aprendizaje: la evocación, una de tantas 
muestras de rendimiento. Todo aprendizaje se da en los contenidos 
que son de tres tipos 
 
a) Conceptuales: son los hechos, ideas, leyes, teorías y 
principios es decir, son los conocimientos declarativos. 
Constituyen el conjunto del saber. Sin embargo, estos 
conocimientos     no    son    solo    objetos     mentales     sino  
instrumentos con los que se observa y comprende el mundo 
al combinarlos, ordenarlos y transformarlos. 
 
b) Procedimentales: son conocimientos no declarativos, como 
las habilidades y destrezas psicomotoras, procedimientos y 
estrategias. Constituyen el saber hacer. Son acciones 
ordenadas, dirigidas a la consecución de las metas. 
 
c) Actitudinales: son los valores, normas y actitudes que se 
asumen para asegurar la convivencia humana armoniosa. 
 
1.9. El área de ciencia, tecnología y ambiente y su relación 
con la educación ambiental 
 
1.9.1. Definición de educación ambiental 
 
En su libro Ecología y Escuela Cañal, García y Porlán (1986: 
103-104) seleccionan cuatro definiciones de Educación Ambiental, 
entre las que también incluyen la definición de la Reunión 
Internacional sobre Educación Ambiental organizada por la I.U.C.N. 
Además de ésta, los autores ofrecen las siguientes definiciones: 
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a. La Educación Ambiental implica una enseñanza de juicios de 
valor que capacite para razonar claramente sobre problemas 
complejos del medio que son tanto políticos, económicos y 
filosóficos como técnicos" (ofrecida por la Organización de 
Estados Americanos (OEA) en la Conferencia de la OEA 
sobre Educación Ambiental y Medio Ambiente en las 
Américas en 1971). 
 
b.  La Educación Ambiental es una manera de alcanzar los 
objetivos   de   la   protección    del    medio.    La    Educación  
           Ambiental no es una rama de la ciencia o una materia de 
estudio separada. Debería llevarse a cabo de acuerdo con el 
principio de una educación integral permanente" (ofrecida en 
el Seminario sobre Educación Ambiental organizado por la 
Comisión Nacional Finlandesa de la UNESCO, en Jammi, 
1974). 
c. La Educación Ambiental es el proceso de reconocimiento de 
los valores y clasificación de los conceptos gracias a los 
cuales el sujeto adquiere las capacidades y los 
comportamientos que le permiten conocer, comprender y 
apreciar las relaciones de interdependencia entre el hombre, 
su cultura y su medio biofísico" (ofrecida por el Consejo de 
Europa, 1976). 
 
Reconocen     los    autores    que    estas     definiciones     se  
caracterizan por su ambigüedad e intentan por ello ofrecer una 
definición más completa: 
 
d.  La Educación Ambiental es el proceso en el cual el individuo 
va logrando asimilar los conceptos e interiorizar las actitudes 
que le permiten adquirir capacidades y comportamientos que 
le permiten comprender y enjuiciar las relaciones de 
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interdependencia establecidas entre una sociedad, con su 
modo de producción, su ideología y su estructura de poder 
dominante, y su medio biofísico, así como para actuar en 
consecuencia con el análisis efectuado. 
 
Entonces, podemos decir que entender la educación 
ambiental como educación en favor de la naturaleza presupone 
afirmar que el objetivo último, la finalidad de la educación ambiental 
es  la  naturaleza,  o  si  se  quiere,  el  medio  ambiente.  Ello  quiere  
decir, nada más ni nada menos, que por primera vez la Pedagogía 
se encuentra con un tipo de educación cuya orientación no es 
humanista ni, por consiguiente, centrada en el perfeccionamiento 
humano.  
 
La    Pedagogía,    pues,    gracias     a    la    educación  
ambiental,  integra  una  concepción  no   antropológica  
con    lo    que,    a    su    vez,    abre    un   camino   de  
consecuencias teóricas imprevisibles. El 
perfeccionamiento  humano,  la  formación  del  hombre  
no es un objetivo buscado, dentro de la educación 
ambiental, en todo caso, representa el elemento 
instrumental o mediador, gracias al cual podrá 
conseguir sus objetivos" (Colom y Sureda, 1989). 
 
Defienden   estos   expertos   que    la   razón   última   de    la  
educación  ambiental  es  la salvación de la naturaleza, la protección  
y mejora del medio, sin entrar a formar parte de su conformación 
esencial o sus metas últimas aspectos sociales o humanos. Está 
claro    que     esta     nueva     concepción     pedagógica      trastoca  
esencialmente los fundamentos que estructuran la teoría educativa 
elaborada. La Pedagogía Ambiental sí busca -como toda teoría 
educativa- unas metas valiosas y deseables, pero esas metas se 
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refieren a la naturaleza, no a la persona. El perfeccionamiento del 
hombre se da y se busca, pero en función de la mejora del medio. 
Detengámonos un momento a analizar esta concepción de la 
educación ambiental. 
 
Los autores no plantean una forma de hacer educación, sino 
la nueva forma de hacer educación. En definitiva plantean un nuevo 
paradigma     pedagógico.     Pero,    ¿en    qué    se     basan     para  
legitimar semejante alteración de los fundamentos axiales 
educativos? Sin duda en un nuevo sistema de valores. Proponen 
una nueva jerarquía de ideales o patrones para la educación. 
 
Entonces,   toda   actividad   educativa   tiene   por   objeto  un  
cambio  optimizador  en  las  personas; la característica intrínseca de  
la educación ambiental, es que pretende el cambio de la persona 
para la mejora ambiental. En otras palabras, el objetivo final de la 
educación ambiental apunta al educando pero está descentrado de 
él, desborda a la persona y abarca a todo el entorno físico; el 
educando  es  fin  pero  también  medio  de  la  educación ambiental.  
Los cambios producidos en el sujeto por la intervención educativo-
ambiental deben expresarse en comportamientos que supongan el 
mantenimiento y mejora del ambiente natural. 
 
1.9.2. Principales  deficiencias  del  área  de Ciencia, Tecnología  
y Ambiente frente a la educación ambiental 
 
A continuación, exponemos los aspectos que entendemos 
como las principales deficiencias en el terreno de la educación 
ambiental destacando que todas ellas están íntimamente 
relacionadas: 
1.  Falta de una estructura conceptual y de un marco 
epistemológico consistente para configurar una Teoría 
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Psicopedagógica de la educación ambiental. Esta teoría 
racional y científica debe surgir, básicamente, de la 
Pedagogía y la Psicología Ambiental. 
2.  Escasez de oferta para la formación superior en educación 
ambiental. Esta insuficiencia explica, por otro lado, la 
deficiente  formación  del  profesorado  y  otros   profesionales  
          que se dedican a la creación de materiales o prácticas de 
educación ambiental. 
3.  Pobreza o falta de técnicas de evaluación y valoración 
rigurosa de las experiencias y actividades que se realizan. 
4.  Predominio de concepciones ambientalistas y biologicistas 
sobre las psicoeducativas y éticas. Encontramos, es cierto, 
referencias constantes y apasionadas a la cuestión de los 
valores   y   las  actitudes,   pero  paralelamente   se   da   una  
           carencia importante de reflexiones rigurosas y de 
experiencias científicas que se presenten como eficaces en 
este campo. 
 




         Según Rodríguez (1993: p 349).define: “las actitudes son 
variable intercurrentes directamente inferible y observables y que 
constituyen una organización cognoscitiva duradera que incluye un 
componente  afectivo  en   favor   o  en  contra   de  un   determinada  
objeto  y  que  predispone  a  la  acción”.  Por lo  tanto una actitud es  
una forma de respuesta, a alguien o algo aprendida y relativamente 
permanente. 
 
            Partiendo de las definiciones de Katz(1960), Zimbardo y 
Ebessen(1968) (citados por Nuévalos 2008) define: “actitud es una 
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predisposición aprendida, no innata ,y estable aunque pueda 
cambiar; a reaccionar de una manera valorativa ,favorable o 
desfavorable, ante un objeto(individuos, grupos, ideas, situaciones, 
etc.)”. Por tanto es una “reacción efectiva positiva o negativa hacia 
un   objeto   o   proposición   abstracto   o   concreto   denotado”  Las  
actitudes son aprendidas. En consecuencia pueden ser 
diferenciadas  de  los  motivos  biosociales  como el hambre, la sed y  
el sexo, que no son aprendidas. Las actitudes tienen a permaneces 
bastantes estables con el tiempo. Estas son dirigidas siempre hacia 
un objeto o idea particular.  
 
        Rosenberg y   Hovland, (1960) (citado Nuévalos 2008) por  
define  la  actitud  como  una  predisposición  a  responder  a  alguna  
clase de estímulo con tres tipos de respuesta: afectiva (evaluación 
del objeto de actitud en términos de agrado-desagrado), cognitiva 
(creencias,   opiniones o ideas sobre el objeto de actitud) y 
conductual (intenciones a comportarse de una determinada manera 
hacia el objeto de actitud). 
 
2.2. Las actitudes ambientales 
 
La actitudes ambientales, según Corraliza, J. (2001: 14), “es 
el conjunto de creencias, actitudes, normas y valores que tienen 
como objeto de atención el medio ambiente, la disminución de 
especies, la degradación de espacios naturales o la percepción e 
impacto de las actividades humanas sobre el clima. 
 
Entonces,  podemos  decir  que  las actitudes ambientales son  
el entendimiento que se tiene del impacto de los seres humanos en 
el entorno. Es decir, entender cómo influyen las acciones de cada 
día en el medio ambiente y cómo esto afecta el futuro de nuestro 
espacio. Sin ser alarmista, actitudes ambientales, por ejemplo, es 
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entender que si yo, ciudadano común, derrocho algún recurso 
natural, como puede ser el agua, mañana cuando quiera volver a 
utilizarla ya no voy a poder.   
 
Agregamos también a Hernández, I. desde 1998 se viene 
realizando distintos estudios y trabajos con el fin de contribuir tanto 
al conocimiento: 
 
De las claves que explican las actitudes ambientales, 
como, en fin, al estudio de las relaciones entre la 
actitudes ambientales y los comportamientos 
humanos de impacto ambiental. Así, entonces,  
entender los conceptos de medio ambiente y 
contaminación; manifestar preocupación por los 
problemas   ambientales    del   país   y   del    mundo;  
conocer algunas medidas preventivas y evitar el mal 
uso de los recursos naturales, además  de 
comprender la idea del manejo sostenible del 
ambiente, constituyen indicios de la posesión de un 
nivel      adecuado     de     educación      y     actitudes  
ambientales  (Hernández, I. 2000: 18). 
 
Muchas veces, al hablar de problemas ambientales, se nos 
viene a la cabeza la destrucción de la capa de ozono, el 
calentamiento global, el alarmante aumento de la generación de 
residuos. Pero no vemos una relación directa entre nuestras 
acciones diarias y estos acontecimientos.   
 
2.3. Teorías relacionadas 
 
En los marcos explicativos de las actitudes ambientales se 
encuentran  argumentos  y  esquemas  fundamentales  en  cada uno  
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de los grandes modelos conceptuales y metodológicos, los cuales 
han ido aportando a lo largo de su trayectoria de reconocimiento y 
de   legitimación   como   campo  de   conocimiento,   como   entidad  
propia. Las principales tendencias y enfoques teóricos que  se han 
venido  empleando  para  explicar  las  formas de relacionarse, entre  
el ser humano con el ambiente, se completó y se revisó desde una 
perspectiva más actualizada, en la que se recogen cinco  grandes 
enfoques, cada uno de los cuales pone énfasis en determinados 
aspectos  de  esa  interacción,  interpretando  sus  propuestas desde  
los presupuestos, los conceptos y las teorías asumidas por cada 
comunidad. Destacan las teorías conductuales, psicoanalíticas, 
evolucionistas, cognitivas y empiristas sobre la interacción del ser 
humano-ambiente. 
 
2.3.1. Teorías conductuales. 
 
La actitudes ambientales, al igual que cualquier tipo de 
comportamiento, se encuentra bajo el control de estímulos y de 
contingencias externas al individuo, ya sea como variables 
antecedentes (estímulos discriminativos), ya sea como variables 
consecuentes (reforzamiento positivo, castigo o extinción). 
 
Un   individuo   demostrará   ser   competente   y  responsable  
desde el punto de vista ambiental si, al presentarle estímulos que 
puedan   dar   pruebas   de   su    conducta   pro   ambiental,    recibe  
refuerzos inmediatos de la aceptabilidad de esa conducta. 
 
Interesante resulta lo expresado por el conductismo en el 
sentido de que no hay explicaciones internas al individuo que 
puedan ser estudiadas científicamente a la hora de describir el 
comportamiento pro ambiental. Todo se reduce a la presencia de 
factores extrínsecos, que, en forma de refuerzo o de castigo, hacen 
que  se  mantenga una determinada tasa de conducta pro ambiental. 
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Asumimos también la proposición de que los refuerzos y los 
incentivos ambientales, desde este marco teórico, pueden ser 
materiales (de carácter económico; de recolección de material 
desechable para luego elaborar productos y tener una 
compensación      económica),     o      bien       inmateriales,     como  
complementos sociales (reconocimientos públicos, premios); 
mientras   los   castigos   pueden   ser   multas   o   penalizaciones  a  
quienes no demuestren competencia ambiental en un determinado 
espacio educativo.  
 
2.3.2. Teorías psicoanalíticas. 
 
Los psicoanalistas ven  la dicotomía preservación – 
degradación del medio como una consecuencia de la confrontación 
entre impulsos positivos y creativos frente a los destructivos del 
subconsciente humano, entre el instinto de vida y la orientación a la 
muerte. 
 
La degradación ambiental es una consecuencia del 
predominio de los impulsos negativos o destructivos sobre los 
positivos, acción dialéctica que se aprecia en las unidades de 
análisis del presente  estudio.  
 
2.3.3. Teorías evolucionistas. 
 
Estas teorías plantean que la conservación del medio 
ambiente puede entenderse como una acción que busca un 
beneficio para el individuo (egoísmo pro ambiental), para los 
familiares de éste (altruismo genético), o para otros en espera de 
una retribución (altruismo recíproco). 
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Algunos  autores  consideran  que  el  altruismo  pro ambiental  
es una forma evolucionada del comportamiento que posibilita la 
preservación de los grupos sociales, y, por lo tanto, de  los 
individuos y de sus genes. 
 
Otros autores, con quienes compartimos opiniones, sugieren 
explicaciones basadas en un tipo de biofilia, como un cierto tipo de 
apego a la vida en la naturaleza que ha de llevarnos de forma 
natural a desarrollar comportamientos proteccionistas.  
 
2.3.4. Teorías cognitivas. 
 
Plantean que los comportamientos pro ambientales son una 
consecuencia de factores internos y de procesos mentales 
independientes o mediacionales del contexto externo y de las 
variables del entorno. 
 
Estas variables mediacionales se explican en forma de 
conocimientos, de actitudes, de ideologías, de creencias o de 
percepciones ambientales, que adquieren significado a partir del 
procesamiento de  información  que el individuo extrae y discrimina 
de su interacción con el entorno. 
 
Se pone énfasis en el papel fundamental que juega la 
información en la elaboración y en el desarrollo de hábitos pro 
ambientales, situación que asumimos para el desarrollo de las 
actitudes favorables con el propósito de la conservación del medio 
ambiente. 
 
La observación de dichas variables es posible gracias a que el 
individuo  procesa  y   almacena   esta   información,   recuperándola  
en la medida en que se le den las circunstancias propicias en las 
que aparezcan normas subjetivas, señalamientos de la 
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responsabilidad de actuar, disonancias cognitivas, u otras 
condiciones que desemboquen en la formación de hábitos 
ambientales.  
 
2.3.5. Teorías empiristas.  
 
La base de su argumentación se inspira en el análisis de la 
experiencia que adquieren las personas al interaccionar con el 
ambiente que las rodea. El ambiente, en un sentido restringido, 
puede ser entendido simplemente como un conjunto de 
componentes físicos que ejercen una influencia directa sobre el 
comportamiento de las personas. 
 
El ambiente, en un sentido más amplio, se contempla como 
un   todo   ecológico   en   el   que   intervienen   factores   sociales  y  
culturales como fuentes  de estimulación del desarrollo personal, la 
misma que hace mucha falta en la muestra de estudio y que es 
interesante considerar.  
 
2.4. Componentes de la actitudes ambientales 
 
2.4.1. El componente cognoscitivo 
 
El componente cognoscitivo, según Yarlequé et. Al.:  
 
Está formado por el conocimiento del suceso o 
fenómeno en cuestión. Para que exista una actitud con 
relación a un objeto o fenómeno, es necesario que 
exista también, en el sujeto, una representación 
cognoscitiva de dicho objeto, aún cuando ésta pueda 
ser   más  o  menos   acertada   (Yarlequé  et. al., 2003:  
69).  
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Esto significa, que el componente cognitivo podría incluir 
ideas erróneas acerca del objeto actitudinal, sin embargo, mientras 
el sujeto esté convencido de su veracidad constituirán el sustento 
cognoscitivo de la actitud. Sin este componente cognoscitivo no 
habría actitud. Así, por ejemplo: si se pregunta a un campesino de 
Huancayo cuál es su posición con respecto al papel de la OTAN en 
el conflicto del Golfo Pérsico, es posible que no nos dé respuesta 
porque no posee una representación cognoscitiva (conocimiento 
acerca de un fenómeno) por consiguiente difícilmente tendrá una 
actitud hacia dicho fenómeno. Pero si le preguntamos acerca de la 
política agraria que viene aplicando el gobierno actual, entonces sí 
existe  el  componente  cognoscitivo;  sí   tendrá   una   actitud  hacia  
dicha política, ya sea de aceptación o de rechazo. Por tanto, no se 
podrá visualizar  una actitud si  el  componente  cognitivo  no  existe.  
En efecto, es poco probable que "un campesino común y corriente" 
tenga una actitud frente al papel de la OTAN o acerca de cualquier 
otro evento internacional que no esté vinculado con el agro. 
 
Sin embargo, cuando se posee una representación 
cognoscitiva acertada o errónea, del fenómeno percibido; sí existe 
actitud, aun cuando ésta pueda ser poco intensa o desfavorable 
hacia el objeto en cuestión. 
 
2.4.2. El componente afectivo 
 
El componente afectivo, según Yarlequé et. Al. (2003: 71) 
está definido como “el sentimiento en favor o en contra de un 
determinado objeto actitudinal. Este componente casi siempre está 
en relación con el primero; es decir, con el conocimiento que 
poseemos acerca de un fenómeno”.  
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Yarleque demostró experimentalmente que los componentes 
cognoscitivos y afectivos de las actitudes tienden a ser coherentes 
entre sí. Así el conjunto de ideas que poseemos acerca de la 
justicia, la libertad y la democracia, nos harán alegrarnos frente a la 
caída de un régimen dictatorial. Sin embargo, existen casos de 
incongruencia entre estos componentes.  
 
Por  ejemplo,  una  persona  puede  afirmar y sustentar la idea  
de que no deben existir prejuicios raciales y que se debe considerar 
a   todas   las     razas   iguales,   pero   se   disgusta   cuando   tiene  
que  compartir  el  asiento  en  el  bus  con  una persona de color, en  
este caso se aprecia una incongruencia entre los dos componentes 
de la actitud. Puede ocurrir también que un profesor afirme y 
sustente que hay que ser justos en la evaluación de los alumnos. 
Pero cuando se trata de evaluar a alguien que le agrada le da 
calificativos    superiores    a     los     que     realmente    merece     e  
inversamente, cuando se trata de alguien que le desagrada, le da 
calificativos más bajos de los que realmente merece.  
  
2.4.3. Componente conductual o reactivo 
 
El componente conductual o reactivo, según Yarlequé et. Al. 
(2003: 72), “incluye toda inclinación a actuar de una manera 
determinada, ante el objeto actitudinal”.  
 
Esto también está en relación con los otros componentes de 
la actitud. Si por ejemplo: un individuo mantiene una actitud 
favorable con respecto al otro, se sentirá dispuesto a mantener su 
relación con él y ayudarlo. En cambio, si es negativa dicha actitud, 
tenderá más bien a rechazarlo y afectarlo.  
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2.5. Formación de la actitudes ambientales 
 
El desarrollo social del hombre está indisolublemente 
aparejado   a   la  transformación   de   la   naturaleza.   Él  utiliza  los  
recursos naturales para crearse un mundo cada vez más sofisticado 
y apto para satisfacer sus necesidades elementales acorde a la fase 
económica y social en que se desenvuelve, sin embargo, a la vez 
que crea su bienestar, potencia su destrucción. Los países 
desarrollados aumentan su poder económico a costa de los países 
subdesarrollados que tienen como vía subsistir en el medio de vida 
hostil que se le presenta. Sin embargo, a pesar del vertiginoso 
desarrollo de la ciencia y la técnica, el hambre y la pobreza se 
multiplican significativamente por el mundo, el clima mundial cambia 
constantemente a la vez que se incrementa el deterioro ambiental, 
surgen nuevas enfermedades cada vez más resistentes a los 
medicamentos. 
 
A este respecto, Zilberstain (1999: 39) sostiene que: “…el 
desarrollo   vertiginoso   de  las  fuerzas  productivas  ha  creado una  
serie de influencias negativas sobre el medio ambiente que 
repercute en la salud humana”.  
 
Es   por   ello   que   el   enfoque   ecológico   y  proteccionista  
también se ha tenido en cuenta en las asignaturas de ciencias en 
nuestro país, y tiene entre sus objetivos contribuir a la formación en 
los alumnos de comportamientos responsables hacia el medio 
ambiente, a partir del conocimiento de las leyes objetivas de la 
naturaleza y de los principios básicos de las relaciones de los 
organismos con éste. 
 
En este sentido, constituyen un reto del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente en la educación peruana los siguientes: 
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-  Preparar al hombre que dirigirá la economía globalizada, 
orientada al crecimiento continuo en un modelo de economía 
sustentable  para  solucionar  los  problemas con el empleo de  
          la experiencia cognoscitiva de la humanidad. 
-  Formar  convicciones  en  el  individuo que le permita prevenir  
           y solucionar  los  principales  problemas  del  medio  ambiente  
           en el espacio en que se desarrolla. 
 
-  Lograr   una  cultura   integral  en  el   hombre   moderno   que  
          permita  un  cambio   de   conducta   del   hombre   frente  a su  
          propio desarrollo económico. 
 
Un cambio de conducta del hombre frente a su propio 
desarrollo económico social podría cambiar drásticamente la 
orientación autodestructora de su propia actividad sobre la 
naturaleza.  Para  poder  cambiar  los  esquemas   tradicionales  que  
atan a la humanidad a los sistemas convencionales de energía 
(combustibles fósiles cuyo uso es el principal causante de la 
contaminación ambiental), se hace necesario que a las condiciones 
objetivas creadas alrededor de las tecnologías actuales en 
detrimento del medio ambiente, se unan las condiciones subjetivas 
suficientes. Ello implica dotar al hombre de los conocimientos 
necesarios       para      enjuiciar      críticamente       cada      sistema  
socioeconómico   imperante  en  su  sociedad  revelando  las causas  
que originan una acción negativa sobre el medio. 
 
Es importante que ante esta realidad existente se 
eduque a los alumnos para que conozcan plenamente 
el lugar que les corresponde en la naturaleza, que 
comprendan que ellos son parte de ésta, y que tienen 
deberes en relación con ella y, así, formar el sentido de 
responsabilidad por la protección y la salud de las 
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actuales y futuras generaciones. En este enfoque 
constituyen   aspectos   significativos   los  relacionados  
con el vínculo de los contenidos con el desarrollo 
agropecuario, industrial y médico que sientan las bases 
de la preparación para la vida de los escolares 
(Zilberstain, 1995: 63). 
 
El docente del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente debe 
tener en cuenta que el proceso de formación de la personalidad 
abarca  el  conjunto   de   transformaciones  mediante  las  cuales  el  
niño, con  un  escaso   desarrollo  psíquico,  totalmente  dependiente  
del adulto, llega a convertirse en hombre, en una personalidad 
plenamente desarrollada, con una actitudes ambientalesista en lo 
que respecta a sus capacidades, sus cualidades morales, sus 
valores y convicciones, en medio de grupos con edades e intereses 
afines que le permitan ocupar una posición activa y creadora en la 
construcción de la sociedad. 
 
En ello inciden factores objetivos y subjetivos: los factores 
objetivos   son   independientes  de  la  conciencia  de  los  hombres,  
tales como la base material y técnica de la sociedad, las relaciones 
sociales, las condiciones de vida, el medio natural y las 
características heredadas, de ahí que las ciencias de la naturaleza 
se enmarquen en el desarrollo de las relaciones que se establecen 
entre   el   hombre   y   su   medio   social  y  que depende de la base  
material y técnica de la sociedad, las relaciones sociales que se 
establecen   a  partir  de   ésta,  las   condiciones  de   vida,  el medio  
natural y las características hereditarias. 
Zilberstain afirma que:   
 
El proceso de enseñanza aprendizaje constituye la vía 
mediatizada esencial para la apropiación de 
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conocimientos, habilidades, normas de relación 
emocional,  de  comportamiento  y valores, legados por  
la humanidad, que se expresan en el contenido de 
enseñanza, en estrecho vínculo con el resto de las 
actividades docentes y extradocentes que realizan los 
estudiantes (Zilberstain, 1999: 2). 
 
Estas premisas permiten la formación de un sistema 
conceptual   que   conlleva   a   la   revelación   y   concreción   de  la  
dialéctica de los fenómenos: las ideas rectoras del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente. Éstas han sido ordenadas atendiendo a los 
niveles de organización de la materia en estrecha relación con los 
ejes transversales correspondientes al área.  
 
1. En los niveles de organización de la materia desde el átomo 
hasta la biosfera, se evidencia una estrecha unidad y 
diversidad de la materia en formas de movimiento 
cualitativamente superior, como resultados de cambios 
graduales operados en la naturaleza y condicionados por el 
propio desarrollo histórico de ésta. 
 
2. El hombre puede conocer las leyes de la naturaleza y, como 
consecuencia,     transformarlas     debiendo     hacer     un     uso  
racional de sus recursos, a la vez que lo protege y, en 
correspondencia,   contribuir    al   establecimiento  de  estilos  de  
vida que de manera consciente propicien el mejoramiento 
progresivo de la salud. 
 
3. En el planeta, los objetos, fenómenos y procesos se 
encuentran en estrecha concatenación, los cuales son 
ordenados por el hombre según sus características para 
conocer su situación dentro del sistema natural. 
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4. La energía es un proceso intrínseco de todos los 
acontecimientos de la naturaleza, ni se crea ni se destruye, 
solamente se transforma. 
5. La   relación  entre  el  hombre,  la naturaleza y la sociedad se  
           ha conformado en el devenir histórico de la humanidad y, por 
ende, él debe asumir una ética responsable para su 
perdurabilidad en el tiempo. 
 
La adquisición de un sistema conceptual de las ciencias 
naturales es uno de los aspectos más importantes a lograr en el 
nuevo milenio. 
 
El dominio de los conceptos es esencial en el entendimiento 
humano, sin ellos no hay conocimiento ni puede haber aprendizaje. 
Uno de los principales problemas de la enseñanza del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente está en que los conceptos, ideas, 
hechos, fenómenos y leyes no se le presentan al alumno de forma 
integrada    debido   a    la   pobre    relación    interdisciplinaria    que  
imposibilita apreciar su interrelación, divorciando los hechos y 
fenómenos que ocurren en el medio ambiente con el desarrollo 
social. 
 
Para entender los procesos naturales, la sociedad, y su 
estrecha relación, el hombre debe adquirir una cultura general 
integral cada vez más amplia, que le permitirá poder entrelazar las 
ideas y fenómenos acerca del mundo circundante con su conducta 
ambiental. El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente aportan un 
sistema de núcleos conceptuales básicos variado y complejo; en 
cuya   asimilación;  él  invierte  un  conjunto  de  procesos cerebrales  
que desarrollan el pensamiento, haciendo más racional toda 
actividad, y por ende, le concede la oportunidad de elegir qué 
variante emplear que conlleve a garantizar el equilibrio armónico 
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entre los sistemas bióticos y abióticos. Ello permite precisar que el 
área   de   Ciencia,   Tecnología   y   Ambiente:   “Tiene   la  tarea  de  
preparar éticamente a un individuo capaz de aplicar todo su 
conocimiento  para  preservar  el medio ambiente y con ello su salud  
y   su  integridad   biológica,   de   hacer   reflexionar   a todo hombre  
acerca de su papel ante los problemas del medio ambiente y la 
adopción de medidas para su protección” (Zilberstain, 1999: 8). 
 
Para obtener el éxito deseado, debemos desarrollar las 
capacidades que poseen los educandos a través del complejo 
sistema de influencias que el medio genera sobre éste pero cuyo 
sostén fundamental lo constituye la escuela, que le permite mediante 
la    actividad    independiente     y     la      influencia     del   colectivo  
estudiantil modificar su forma de comprender, actuar y ubicarse en 
diferentes situaciones, o sea, se convierte en el modo en que éste 
se relacione con el medio ambiente e incentivar con ello su 
curiosidad permanente. Es fundamental entrenar al hombre a 
aprender por sí mismo, se trata de desarrollar habilidades para 
formar   capacidades:   aprender    a   pensar,   aprender     a   sentir,  
aprender a aprender, aprender a ejecutar. Sin esto no se logra el 
objetivo común de la humanidad que es saber convivir para poder 
existir, aprender a proteger el medio ambiente y preservar su 
existencia como especie. 
 
2.6. Importancia de la actitudes ambientales 
 
La importancia de las actitudes ambientales radica en la 
conservación     de    la    naturaleza,    la    cual     está      ligada    a  
comportamientos que propugnan en el uso sostenible de los 
recursos    naturales,   como   el   suelo,   el   agua,   las   plantas, los  
animales y los minerales. Los recursos naturales de un área 
cualquiera   son   su   capital   básico,   y   el   mal uso de los mismos  
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pueden ser expresados en forma de pérdida económica, aunque, 
desde el punto de vista conservacionista, también tiene importancia 
otros valores, además de los económicos, como la singularidad del 
paraje o de las especies presentes en él (el patrimonio o acervo 
genético). Desde el punto de vista estético, la conservación influye 
también en el mantenimiento de las reservas naturales, los lugares 
históricos y la fauna y la flora autóctona. 
 
Uno de los principios actuales que rigen la política de 
conservación es el mantenimiento de la biodiversidad, ya sea de 
especies  o  de  ecosistemas.  No  obstante, el valor de conservación  
no se ciñe a la riqueza de la biodiversidad como un número de 
especies (criterios cuantitativos), sino que también se atiende a 
criterios complementarios como la rareza o singularidad de los 
organismos  o  ecosistemas  (criterios cualitativos),  de  modo que en  
un lugar donde exista diversidad baja de especies, pero que tengan 
un carácter único por su singularidad ecológica o su escasez (por 
ejemplo, algunas especies y comunidades de medios hipersalinos), 
sería un lugar con un alto valor debido a su conservación.  
 
2.6.1. La importancia de la conservación de los bosques 
 
La conservación de los árboles que componen los bosques 
descansa sobre tres principios fundamentales. El primero es la 
protección  del  árbol  en  crecimiento  contra  el fuego, los insectos y  
las enfermedades. El fuego, considerado un destructor de los 
bosques,  es  también,  una  herramienta útil para su mantenimiento,  
si se emplea con precaución. Algunos árboles madereros necesitan 
de  hecho  el  fuego  para  regenerarse con éxito. Los insectos, como 
la lagarta peluda, las moscas de sierra y la procesionaria del pino, y 
las enfermedades ocasionan grandes pérdidas. No obstante, las 
medidas de control biológico, las ocasionales fumigaciones aéreas, 
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los ciclo de tala adecuados y desbrozados resultan cada vez más 
eficaces. El segundo principio está relacionado con los métodos de 
explotación, que van desde la tala  de todos los árboles (tala 
integral) hasta la tala de árboles maduros previamente 
seleccionados (tala selectiva), y con la reforestación, bien por 
medios naturales o por plantación de árboles nuevos. El tercer 
principio es el uso integral de todos los árboles abatidos. 
 
2.6.2. La importancia de la conservación de los pastizales 
 
La   conservación  de  los  pastizales  se basa en un programa  
de pastoreo diseñado para mantener la productividad 
indefinidamente     y     mejorar    las    zonas    adecuadas,   ya   sea  
por recuperación natural o por siembra de una especie forrajea 
apropiada.      Aunque     estos        principios     están     solidamente  
establecidos, cientos de miles de hectáreas de pastos públicos 
siguen siendo sobreexplotados. 
 
2.6.3. La importancia de la conservación de la fauna 
 
Uno de los principios básicos de la conservación de la fauna 
es   la   disponibilidad   de   alimento   natural   y   abrigo    para    las  
poblaciones de cada una de las especies de un hábitat dado. Dos 
importantes amenazas a las que se enfrenta la vida silvestre es la 
destrucción  de  habitats,  debido a la contaminación, a la agricultura,  
a la extracción de aguas subterráneas y, sobre todo, a la expansión 
urbana; y la fragmentación de hábitats en parcelas demasiados 
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2.6.4. La importancia de la conservación del suelo 
 
Entre las medidas básicas, actualmente en uso, para la 
conservación del suelo se encuentra la división de los suelos en 
categorías de capacidad. En este sistema los suelos más llanos y 
estables se asignan a los cultivos anuales, y otras áreas a las 
plantas perennes, como las herbáceas y las leguminosas, al 
pastoreo o a la explotación forestal. Otro método de conservación 
consiste   en  incorporar  plantas  regeneradoras   del   suelo   en   la  
rotación  de  cultivos.  Estas plantas fijan y protegen el suelo durante  
la fase del crecimiento y, al ser enterradas con el arado, le aportan 
materia orgánica. Los métodos de cultivo que dejan una cubierta de 
restos sobre el suelo representan un importante avance en la 
explotación de éste. En muchas áreas, estas técnicas han 
suplantado el uso de arado de reja, asociado a la práctica del 
llamado cultivo limpio, que dejaba la superficie del suelo expuesta a 
todas las fuerzas erosivas naturales. 
 
2.6.5. La  importancia  de  la  conservación  del medio  ambiente  
de nuestro distrito  
 
Existen     muchas    formas    de   contribuir   a   conservar   el  
            ambiente. 
 
En el hogar se puede utilizar de forma racional el agua, usar 
productos   biodegradables,   clasificar   la   basura   y   colocarla   en  
lugares adecuados, consumir solo la energía eléctrica que se 
necesita, usar productos que no dañen la capa de ozono, dar el 
ejemplo a los/as hijos/as para que ellos/as se conviertan en 
protectores del ambiente. 
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En la comunidad se puede organizar y participar en 
programas de educación y concienciación ambiental, participar en 
jornadas de limpieza y mantenimiento de áreas comunes, conservar 
limpios los parques y plazas. En las empresas podemos promover y 
participar en programas educativo-ambientales, usar tecnologías que 
no deterioren el ambiente. 
 
En las instituciones educativas se puede desarrollar 
actividades para el mantenimiento de la infraestructura educativa, 
concienciar a los niños/as y jóvenes en la importancia del uso 
racional y la conservación de los recursos, involucrar a la comunidad 
educativa para que participe activamente en actividades ambientales 
promovidas por la escuela. 
 
Cada individuo puede diseminar el mensaje conservacionista, 
dar el ejemplo no botando basura y buscando siempre el reciclaje 
como alternativa de ahorro y de protección al ambiente. 
La educación ambiental canaliza y orienta todas las 
inquietudes que poseemos para proteger y conservar nuestro 
ambiente, ofreciendo herramientas acordes para comunicar 
mensajes que logren el cambio necesario en la actitud de cada 
individuo, que garantice que los recursos existentes puedan ser 
disfrutados por generaciones futuras. 
 
2.6.6 Valores y actitudes ambientales impartidos en el área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente 
 
La educación de los valores desempeña un papel vital en la 
educación ambiental, ya que el manejo de los problemas 
ambientales supone no sólo conocimientos y habilidades adecuados, 
sino   también      actitudes    y    patrones     de  conducta     nuevos,  
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capaces de contribuir a la preservación y mejoramiento del 
ambiente. Estos cambios, en realidad, no pueden llevarse a cabo a 
no ser que la mayor parte de los miembros de una determinada 
sociedad libremente hayan hecho suyos una serie de valores 
apropiados que constituyan el fundamento de una ética orientadora 
de las relaciones entre las personas y el ambiente. La formación de 
actitudes y valores positivos concernientes al ambiente, como base 
para asumir un inteligente papel administrativo con respecto a la 
Tierra,   está    llegando   a    constituir   una   parte   cada   vez  más  
importante de los programas de educación ambiental en todo el 
mundo. 
 
En síntesis, se ha visto la profunda e ineludible vinculación 
entre el área de los valores ambientales y la de la educación 
ambiental, y como ambas se implican mutuamente.  
 
Para finalizar, vamos a proponer los principios básicos a los 
que consideramos debe adecuarse todo programa que persiga la 
educación en valores ambientales: 
1.  Necesidad de partir de una clarificación antropológica y, por 
tanto, de una clarificación de lo que significa ser persona 
humana (Yambert y Donow, 1986: 14). 
Es imprescindible partir de una reflexión filosófica, ética y 
antropológica cuando se intenta generar, desarrollar o 
modificar    el    sistema    de    valores    y    actitudes   de  los  
educandos. Si no partimos de una respuesta a la cuestión 
humana, no es posible definir las metas o patrones valiosos 
que debemos perseguir, ni los principios que han de orientar 
la resolución de los dilemas morales que se nos planteen en 
las relaciones del hombre con la naturaleza. Por tanto, la 
educación ética ambiental no puede abordarse en un vacío 
antropológico. 
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2.  Importancia de fomentar un sentimiento de moralidad, de 
justicia y de la existencia de una diferencia objetiva entre el 
"bien" y el "mal", y de formas de conductas mejores y peores 
(Caduto, 1992: 13 - 29).  
Al menos, durante los primeros años, la inculcación de unos 
valores personales, sociales y ambientales básicos debe 
formar parte de la educación moral. La necesidad de crear 
espacios educativos de construcción de valores comunes 
para la vida y para la convivencia en una sociedad plural, se 
hace    especialmente    urgente    en   el   área    de    Ciencia  
Tecnología y Ambiente. El valor del respeto a la naturaleza 
desborda el ámbito de la moral individual. La crisis ecológica 
está suponiendo, en efecto, un radical cuestionamiento de la 
tradicional dicotomía, heredada de la tradición liberal con su 
contraposición radical entre lo público y lo privado, la 
heteronomía y la autonomía; y su defensa a ultranza del 
carácter privado e íntimo del campo moral. 
 
3.  El soporte teórico, racional y científico del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente debe buscarse fundamentalmente en 
la Psicología y la Pedagogía Moral.  
 
Ya se ha comentado el escaso desarrollo del ámbito 
psicopedagógico de la educación ambiental y la 
consecuente carencia de una estructura conceptual y 
metodológica consistente, así como la pobreza de 
técnicas de evaluación y valoración rigurosa de las 
experiencias y actividades que se realizan. El área de 
ciencia y ambiente necesita basarse más en nuestro 
conocimiento actual de las estrategias que se utilizan 
en la enseñanza moral en general (Caduto, 1992: 27). 
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1.3. DEFINICIÓN DE  TÉRMINOS BÁSICOS UTILIZADOS  
 Actitudes ambientales: formado por las palabras: 
“conciencia” que proviene del latín conscientia, se define 
como el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo y 
de su entorno; y la palabra “ambiente o ambiental”, se refiere 
al entorno, o suma total de aquello que nos rodea, afecta y 
condiciona,  especialmente  las  circunstancias  en  la  vida de  
las personas o la sociedad en su conjunto. 
 Actitudes: Las actitudes son variables intercurrentes, 
directamente inferibles, observables y que constituyen una 
organización cognoscitiva duradera que incluye un 
componente afectivo en favor o en contra de un determinado 
objeto y que predispone a la acción" (Rodrigues, 1993). 
 Ambiente: es el conjunto de elementos o condiciones 
naturales y artificiales (aquellas inducidas por el hombre) que 
hacen   posible   la   existencia   y   desarrollo   de    los   seres  
humanos y demás organismos vivos (Ingefor, 2004). 
 Competencia:      competencias      se       entienden      como  
actuaciones     integrales      para       identificar,     i nterpretar,  
argumentar  y  resolver problemas  del contexto con idoneidad 
y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber 
conocer (Rodrigues, 1993).   
 Conservación: es la protección y utilización de los recursos 
del planeta, manteniendo la diversidad de ecosistemas, 
diversidad de especies y diversidad genética, así como los 
fenómenos evolutivos (Ingefor, 2004). 
 Currículo:   Conjunto   de   experiencias  de  aprendizaje  que  
viven los sujetos de la educación en una sociedad y en un 
proceso histórico concreto, al participar en la previsión, 
realización y control de dicha experiencia con el fin de 
dinamizar su propio desarrollo integral como persona en una 
sociedad organizada. 
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 El conocimiento: El conocimiento puede ser considerado 
como el pensamiento resultante de la relación que se 
establece entre un sujeto que conoce y el objeto por conocer 
(Sanguineti, 2005).   
 Resiliencia: es la capacidad de los ecosistemas de recibir 
impactos negativos y recuperar sus condiciones originales 
(Ingefor, 2004). 
 Uso sostenible: es el empleo de los recursos naturales en 
forma tal que se respeta la integridad funcional y las 
capacidades de renovación o recuperación natural de los 
ecosistemas de los que forman parte (Ingefor, 2004). 
 Valores ambientales. Un valor es una preferencia fuerte y 
duradera que un individuo o un grupo tiene para un objeto, 
conducta o modo de vida. Una acción puede ser correcta o 
incorrecta según la consecuencia provocada y se sabe que 
las acciones dependen de los valores que se tengan. Las 
creencias y actitudes que se posean van a influir en los 
valores que las personas tienen y los valores afectan nuestra 
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CAPÍTULO II 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  
 
Nuestra   generación  ha  sido  testigo de  un  crecimiento y de  
un progreso tecnológico sin precedentes que, aun cuando ha 
aportado beneficios a muchas personas, ha tenido al mismo tiempo 
graves consecuencias sociales y ambientales. Aumenta la 
desigualdad entre ricos y pobres, entre las naciones y dentro de 
ellas; y existen evidencias que de un creciente deterioro del 
ambiente físico, bajo diferentes formas, a escala mundial. Esta 
situación, aunque causada principalmente por países desarrollados 
que explotan nuestros recursos naturales, afecta a toda la 
humanidad en forma global y local. 
 
Gudynas y Evia (1994, p. 18) plantean que la tarea de la 
ecología y en especial de la ecología social y educativa radica en la 
práctica por la búsqueda de una participación profunda y de un 
nuevo  desarrollo  a  escala  humana  y  ecológica. En este contexto, 
los psicólogos y educadores tienen que entrar al terreno de la 
conservación ambiental. 
 
En la Agenda 21, está  planteada  la  asociación  mundial para  
el desarrollo sostenible. El programa 21, incluye el compromiso de 
los Estados para coordinar constantemente medidas al más alto 
nivel: políticas económicas, sociales y ambientales. Esta asociación 
mundial  ha  de  basarse  en las premisas de la resolución 44/228 de  
la Asamblea General del 22 de diciembre de 1989, que se aprobó 
cuando las naciones del mundo pidieron que se organizase la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, así  como en  la  aceptación de  la  necesidad de  enfocar  
de forma equilibrada e integral las cuestiones relativas al medio 
ambiente y al desarrollo (Agenda 21, 1998, p. 35). 
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En base a estos argumentos se puede comprender que 
actualmente el concepto de desarrollo sostenible involucra como 
elemento importante en el desarrollo de actitudes ambientales. Así 
también, como se mencionó, a partir del desarrollo de la ciencia y 
tecnología se han ido abriendo nuevos campos de la actividad 
científica, lo que muchas veces produce contaminación ambiental.  
Es por ello que consideramos fundamental los programas 
educativos, investigaciones e intervenciones en las diferentes 
comunidades     para     desarrollar     y     modificar     actitudes,    es  
indispensable incorporar ciertos valores y eliminar algunos otros.  
 
En síntesis, en todo este panorama de tareas por realizar se 
hace insoslayable el concurso del psicólogo y del educador para 
contribuir con la formación de las actitudes ambientales. 
 
En   el  Perú,  hay  una  serie  de  investigaciones  en  torno al  
tema ambiental: Rivera, (2000), Canales; Vargas y Rodríguez; 
Credo;    Sánchez;    Fuentes,   Chávez   y    Contreras   (2002).   No  
obstante, no se conoce todavía cómo es el desarrollo de actitudes 
ambientales de los jóvenes hacia la conservación ambiental.  
 
Tampoco se sabe el efecto que puede estar teniendo el área 
de  Ciencia,  Tecnología  y  Ambiente,  que  se han implementado en  
las  estructuras curriculares oficiales y la diversificación curricular 
obliga a conocer si son o no diferentes al desarrollo de actitudes 
ambientales de los jóvenes a partir de variables como la ubicación 
geográfica, el lugar de residencia, el grado de instrucción, la edad 
cronológica y el género. Esto significa que se trata de un tema en el 
que hay aún mucho por investigar. Hay enormes vacíos en el 
conocimiento y una gran necesidad de desarrollar ciencia y 
tecnología para fomentar la conciencia ambiental. 
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El nivel de conocimiento de los contenidos del área del Área 
de Ciencia Tecnología y Ambiente, comprende tres aspectos 
fundamentales tales como Mundo físico, tecnología y ambiente, 
donde integra los conceptos, principios y leyes que rigen la 
naturaleza,  con la tecnología desarrollada y utilizada  por el hombre; 
ambos  en  el  marco  de  la  valoración y preservación del ambiente.  
Así también  tenemos  los contenidos del Mundo viviente, tecnología  
y  ambiente  que   comprenden  el  estudio  de  los  seres   vivos   en  
relación con el ambiente, y la influencia del uso de la tecnología en 
cada uno de ellos. Por último tenemos los contenidos de Salud 
integral, tecnología y sociedad que Comprende el estudio de la 
ciencia y tecnología a partir de aspectos sociales y ambientales 
vinculados con el cuidado de la salud y su relación con el avance 
tecnológico. 
 
Más aún, cuanto que simples observaciones cotidianas, 
permiten comprobar la necesidad de desarrollar actitudes positivas 
hacia la conciencia ambiental en casi todos los sectores de la 
sociedad y grupos generacionales. Así es fácil comprobar que los 
niños en el Perú fácilmente atentan contra la flora y fauna, 
arrancando plantas, matando animales y arrojando basura. Los 
jóvenes   no   están   exentos   de   estas   prácticas   y   los  adultos,  
destruyen árboles y animales bajo múltiples pretextos. En algunos 
casos,    simplemente    para    hacer    edificaciones,    como    viene  
ocurriendo en muchas ciudades. 
                
Ahora bien, este estudio sobre la relación que existe de los 
contenidos   del   área    de   CTA   y    el   desarrollo    de    actitudes  
Ambientales  es  sumamente  importante   porque   involucra  mucho  
más que  la  conducta. Implica  una importante dosis de racionalidad,  
a través del componente cognitivo, una cuota de afectividad 
importante para sostener la actividad humana y, finalmente, una 
disposición a la acción (componente reactivo o conductual). 
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En este sentido se desarrolla este estudio que tiene por 
objetivo   fundamental   el   de    establecer   la   relación   entre    los  
contenidos del área de C.T.A. con el desarrollo de actitudes 
ambientales en los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Gran Unidad Escolar José Granda del distrito de 
San Martín de Porres, 2013. 
 
2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 2.2.1 Problema general  
 
¿Existe relación entre el nivel de conocimiento de los contenidos el 
área de ciencia de tecnología y ambiente con las actitudes 
ambientales en los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Gran Unidad Escolar José Granda del distrito de 
San Martín de Porres, 2013? 
 
2.2.2 Problemas específicos  
 
1. ¿Cuáles son las características del nivel de conocimiento de 
los contenidos del área de ciencia tecnología y ambiente de 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 
Gran Unidad Escolar José Granda del distrito de San Martín 
de Porres, 2013? 
 
2. ¿Cuáles son las características de las actitudes ambientales 
de estudiantes del tercer grado de educación secundaria de  
la  Gran Unidad Escolar José Granda del distrito de San 
Martín de Porres, 2013? 
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3. ¿Cuál  es la relación que existe entre   el nivel de 
conocimiento de los contenidos el área de ciencia de 
tecnología y ambiente con las actitudes ambientales 
cognitivas en los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Gran Unidad  Escolar José Granda del 
distrito de San Martín de Porres, 2013? 
 
4. ¿Cuál es la relación que  existe entre  el  nivel de 
conocimiento de los contenidos el área de ciencia de 
tecnología y  ambiente con las  actitudes ambientales 
afectivas en los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Gran Unidad  Escolar José Granda del 
distrito de San Martín de Porres, 2013? 
 
5. ¿Cuál es la relación  que existe  entre  el nivel de 
conocimiento de los contenidos el área de ciencia de 
tecnología y ambiente  con las  actitudes ambientales 
reactivas en los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Gran Unidad Escolar  José Granda del 
distrito de San Martín de Porres, 2013? 
 
2.3 OBJETIVOS  
 
 2.3.1 General  
 
Establecer la relación entre el nivel de conocimiento de los 
contenidos el área de ciencia de tecnología y ambiente con las 
actitudes ambientales en los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la Gran Unidad Escolar José Granda del 
distrito de San Martín de Porres, 2013. 
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2.3.2 Específicos  
 
Obj.Esp.1. Describir las características del nivel de conocimiento 
de los contenidos del área de ciencia tecnología y ambiente 
de estudiantes del tercer grado  de educación secundaria de 
la Gran Unidad Escolar José Granda del distrito de San Martín 
de Porres, 2013. 
 
Obj.Esp.2. Describir las características de las actitudes 
ambientales de estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Gran Unidad  Escolar José Granda del 
distrito de San Martín de Porres, 2013. 
 
Obj.Esp.3. Establecer la relación entre el nivel de conocimiento de 
los contenidos el área de ciencia de tecnología y ambiente 
con las actitudes ambientales cognitivas en los estudiantes 
del tercer grado de educación secundaria de la Gran Unidad 
Escolar José Granda del distrito de San Martín de Porres, 
2013. 
 
Obj.Esp.4. Establecer la relación entre el nivel de conocimiento de 
los contenidos el área de ciencia de tecnología y ambiente 
con las actitudes  ambientales  afectivas en los estudiantes 
del tercer grado de educación secundaria de la Gran Unidad 
Escolar José Granda del distrito de San Martín de Porres, 
2013. 
 
Obj.Esp.5. Establecer la relación entre el nivel de conocimiento de 
los contenidos el área de ciencia de tecnología y ambiente 
con las actitudes ambientales  reactivas  en los estudiantes 
del tercer grado de educación secundaria de la Gran Unidad 
Escolar José Granda del distrito de San Martín de Porres, 
2013. 
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2.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Desde el punto de vista teórico, la presente investigación, 
consolidará la importancia del área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente con el desarrollo de actitudes ambientales de los 
estudiantes.  
 
Desde el punto de vista metodológico, al concluir la 
investigación y en base a sus resultados se desarrollará una 
metodología para el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente y el 
desarrollo de actitudes ambientales. 
 
Desde el punto de vista práctico, con las conclusiones de la 
presente investigación se contribuiría  a demostrar que los 
contenidos del Área de Ciencia  Tecnología y Ambiente tiene 
relación significativa con el desarrollo de actitudes ambientales. 
 
2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Limitación teórica 
 
Con respecto al enfoque ambiental, característica de un 
currículum orientado al desarrollo  sostenible se enfatiza y se 
focaliza en el desarrollo de actitudes ambientales. 
 
 Limitación temporal 
 
Considerado que se trata de una investigación de diseño 
correlacionar requiere abordar la investigación en un periodo de 
cinco meses a fin de recoger los datos pertinentes para su posterior 
tratamiento estadístico. 
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 Limitación metodológica 
 
Se desarrollará una investigación en una población muestra 
conformada por 162 estudiantes en una investigación de tipo 
descriptiva y de diseño correlacional con la finalidad de tener una 
línea de base diagnóstica como primera fase y que servirá para 
realizar más adelante estudios experimentales. 
 
 Limitación Práctica 
 
Este proyecto evalúa los niveles de conocimiento con una 
evaluación escrita y  las actitudes  ambientales con una encuesta 
con escala de Likert en los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la Gran Unidad Escolar José Granda del 
distrito de San Martín de Porres, 2013 
 
 Limitación espacial 
 
La institución educativa se encuentra ubicada en el distrito de 
San Martín de Porres, en los tres niveles con un total de 2010 
estudiantes en turnos continuo  y es mixto. Cuenta  con la 
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CAPÍTULO III 
DE LA METODOLOGÍA. 
 
3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
 3.1.1 Hipótesis general  
 
Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento de los 
contenidos el área de ciencia de tecnología y ambiente con las 
actitudes ambientales en los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la Gran Unidad Escolar José Granda del 
distrito de San Martín de Porres, 2013. 
 
3.1.2  Hipótesis específicas  
 
Hip.Esp.1. Existe relación significativa  entre el nivel de 
conocimiento de los contenidos el área de ciencia de 
tecnología y ambiente con las actitudes ambientales 
cognitivas en los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Gran  Unidad Escolar José Granda del 
distrito de San Martín de Porres, 2013. 
 
Hip.Esp.2. Existe relación significativa  entre el nivel de 
conocimiento de los contenidos el área de ciencia de 
tecnología y ambiente con las actitudes   ambientales 
afectivas en los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Gran Unidad  Escolar José Granda del 
distrito de San Martín de Porres, 2013. 
 
Hip.Esp.3. Existe relación significativa entre el nivel de 
conocimiento de los contenidos el área de ciencia de 
tecnología y ambiente  con las  actitudes ambientales 
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reactivas en los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Gran  Unidad Escolar José Granda del 
distrito de San Martín de Porres, 2013. 
 
3.2  SISTEMA DE VARIABLES  
 
 3.2.1 Variable 1  
 
Nivel de conocimiento de los contenidos del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente 
 




3.3  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
VARIABLE 1 
 
Nivel de conocimiento de 
los contenidos del área de 







- Conoce que avances 
tecnológicos son 
perjudiciales para el 
ambiente 
- Reconoce a la energía 
nuclear como elemento de 
contaminación 
- Identifica que soluciones 





- Conoce los derivados del 
petróleo que son altamente 
contaminantes 




- Identifica que daños 
produce la explotación 
minera al medio ambiente 
- Conoce que es el efecto 
invernadero y la capa de 
ozono 
- Reconoce el uso racional 
de recursos naturales y la 







Aspecto cognitivo - Conocimiento de sucesos 
- Conocimiento de 
fenómenos 
Aspecto Afectivo - Sentimiento en favor o en 
contra. 
- Posición  sobre hechos  
Aspecto reactivo - Acciones realizadas  
- Decisiones sobre los 
hechos 
- Acciones responsables 
 
3.4  TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 3.4.1 Tipo de investigación  
 
El tipo de investigación que se utilizó fue el no experimental 
transversal con un enfoque cuantitativo, según Carrasco (2009, p. 
72) este diseño se utiliza para realizar estudios de investigación de 
hechos y fenómenos de la realidad, en  un momento determinado 
del tiempo. Nos permitió observar fenómenos tal y como se dieron 
en su contexto natural, para después analizar estas variables, 
además los sujetos son observados en su ambiente natural. 
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Es no experimental  por que no se manipulan las variables y 
transversal por qué se recogerán los datos en un determinado 
momento de la realidad problemática. 
 
 3.4.2 Método de investigación  
 
El método de investigación utilizado fue el descriptivo, según 
Carrasco (2009, p. 12) busca únicamente describir situaciones o 
acontecimientos; básicamente no está interesado en comprobar 
explicaciones, ni en hacer predicciones.  
 
 3.4.3 Diseño de investigación  
 
El diseño de investigación utilizado fue el diseño 
Correlacional, según Carrasco (2009, p. 73) es el más usado en el 
ámbito de la investigación en educación y ciencias sociales. Se 
orienta a la determinación del grado de  relación existente entre dos 
o más variables de interés en una misma muestra de sujetos o el 
grado de relación entre dos fenómenos o eventos observados. 
 
Representación gráfica del diseño correlacional: 
 
     O x  
 
     M    r 
   
     O y  
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Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable 1: (Nivel de conocimiento de los contenidos 
del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente) 
Oy = Variable 2: (Actitudes ambientales) 
r = Relación entre variables 
 
3.5  INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
Se empleará las siguientes técnicas: 
 
• Análisis documental   
 
Para formular el estudio con enfoque ambiental se sustentó 
en la resolución: Base normativa  Diseño curricular. RM N° 440-
2008-ED, uno de  sus propósitos es la comprensión del medio 
natural y su diversidad así como desarrollo de una conciencia 
ambienta orientada a la gestión de riesgo y el uso racional de los 
recursos naturales, en el marco de una moderna ciudadanía. 
 
La educación ambiental se encuentra como tema transversal 
en el proyecto educativo institucional, proyecto curricular institucional 
de la institución educativa 
 
• Técnica bibliográfica  
 
Según Carrasco (2009, p. 309)  es una lista de todos los 
materiales escritos o audiovisuales que han servido para el 
desarrollo de la tesis. En la redacción sólo se cita el autor o el título 
de la referencia, dejándose los demás datos en la bibliografía.  
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Mediante la técnica bibliográfica, se revisó las tesis, libros 
artículos y páginas web referente al tema analizando cada una de 
las variables en estas fuentes. 
 
Instrumento: Fichas bibliográficas, textuales y de resumen, 
cuadernos de anotaciones, entre otros. 
 
• Técnica evaluación escrita 
 
Son las pruebas más utilizadas dado que suelen considerarse 
el    instrumento     más    adecuado    para   evaluar   el  
rendimiento, sin    embargo   deberían  usarse      un   recurso    más. 
“Si conseguimos diluir el mito que rodea a este instrumento, 
utilizándolo como complemento de otros e insertándolo en un 
conjunto, podríamos empezar a tratar los exámenes como parte de 
la evaluación de los procesos de aprendizaje.” (Carrasco 2009, p. 
310). 
 
Instrumento: Se utilizó una Prueba escrita, para medir el nivel de 
conocimiento de los contenidos en el área de ciencia tecnología y 
ambiente  
 
• Técnica encuesta 
 
Según Carrasco (2009: 314) es una técnica para la 
investigación social por  excelencia,  debido a su utilidad, 
versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que con ella se 
obtiene. Se realiza mediante  la indagación, exploración y 
recolección de datos, mediante preguntas formuladas directa o 
indirectamente a los sujetos que  constituyen la unidad de análisis 
del estudio investigado. 
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Instrumento: El cuestionario, para  evaluar las actitudes 
ambientales con una escala de Likert.  
 
Para Carrasco (2009: 318) el cuestionario es un instrumento 
en la que no es necesaria la relación directa, cara a cara con la 
muestra de estudio (unidad de análisis o personas encuestadas), 
consiste en presentar unas  hojas  que contienen  una serie 
ordenada y coherente de preguntas formuladas con claridad, 
precisión y objetividad, para que sean resultas de igual modo. 
  
3.6  POBLACIÓN Y MUESTRA  
  
La población-muestra estuvo compuesta por 167 estudiantes 
del tercer grado de educación  secundaria  de la Gran Unidad 
Escolar José Granda del distrito de San Martín de Porres, 2013. 
 
Distribución de la población 
Grado y sección Cantidad 
3ero A 29 
3ero B 30 
3ero C 27 
3ero D 27 
3ero E 26 



















SEGUNDA  PARTE 
ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV 
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
RESULTADOS 
 
4.1 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS. 
 
 4.1. Validación de los instrumentos 
 
La validación de los instrumentos consiste en determinar la 
capacidad, en este caso del cuestionario, de medir la realidad  para  
la que fue construido. Referido a la validez, Sabino, C. (1992) dice: 
“Para que una escala pueda considerarse como capaz de aportar 
información objetiva, debe reunir los siguientes requisitos básicos: 
Validez y confiabilidad” 
 
Este procedimiento se concretó mediante juicio de expertos, 
para cuyo efecto acudimos a la opinión de docentes de reconocida 
trayectoria de la Facultad de   Ciencias de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle, quienes opinaron sobre la 
validez  y  determinaron  la aplicabilidad  del  cuestionario.  Para ello,  
se les hizo entrega de la matriz de consistencia, la matriz 
operacional de las variables, el cuestionario y  la  ficha de validación.  
 
El juicio de expertos determinó, sobre la base de los 
indicadores siguientes: claridad, objetividad, actualidad, 
organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, 
metodología y pertinencia, la debida correspondencia entre los 
indicadores señalados por los criterios, los objetivos e ítems y la 
calidad técnica de representatividad de lenguaje. 
 
Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una 
estrecha relación entre criterios y objetivos del estudio y los ítems 
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construidos para la recopilación de la información. Se muestra esta 
opinión en el siguiente cuadro: 
 
Nivel de validez del instrumento según juicio de expertos 
Jueces Indicadores Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ramón Cajavilca 83 82 85 85 88 88 80 83 85 82 84,1 
Hinojo Hinostroza 90 90 80 95 95 80 95 95 90 90,5 90,05 
Mendoza García  89 92 95 90 96 95 95 80 80 92 90,4 
Puntaje total 88,2 
 
Cuadro de valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
        Fuente: Cabanillas A., G (2004, p. 76) 
 
Por lo que  concluimos que nuestro instrumento es Muy 
Bueno en cuanto a su validez 
 4.2. Confiabilidad de los instrumentos 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la 
presente investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, 
desarrollado por J. L. Cronbach. Ello  requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre cero y uno. Es aplicable a escalas de varios valores 
posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas   cuyos ítems tienen como respuesta más 
de dos alternativas. Su fórmula  determina  el grado de consistencia 
y precisión. 
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El valor de confiabilidad es 0,711 y 0,743; este valor indica 
que el cuestionario tiene una moderada confiabilidad por lo tanto 
tiene una adecuada consistencia interna para su aplicación. 
 
 
VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTO 
Estadísticos total-elemento 
  
Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
P1 16,407 14,081 ,035 ,714 
P2 16,549 13,603 ,146 ,711 
P3 16,840 12,906 ,290 ,700 
P4 16,574 12,755 ,422 ,689 
P5 16,599 13,335 ,213 ,706 
P6 16,660 12,859 ,337 ,696 
P7 16,593 12,827 ,384 ,692 
P8 16,617 13,219 ,242 ,704 
P9 16,778 13,627 ,090 ,718 
P10 16,574 13,563 ,149 ,711 
P11 16,568 13,030 ,332 ,697 
P12 16,932 13,356 ,167 ,711 
P13 16,605 13,122 ,279 ,701 
P14 16,556 12,733 ,447 ,688 
P15 16,574 13,451 ,186 ,708 
P16 16,593 13,473 ,171 ,709 
P17 16,654 12,961 ,308 ,698 
P18 16,772 12,935 ,286 ,700 
P19 16,568 13,377 ,214 ,706 
P20 16,512 13,332 ,268 ,702 
P21 16,549 13,019 ,350 ,696 
P22 16,765 12,976 ,275 ,701 
P23 16,500 13,494 ,217 ,705 
P24 16,611 12,947 ,332 ,696 
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VALIDACION DE ACTITUDES 
Estadísticos total-elemento 
  
Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
p1 51,360 61,107 ,256 ,737 
p2 50,248 59,363 ,382 ,728 
p3 50,696 59,376 ,328 ,732 
p4 49,888 59,037 ,411 ,726 
p5 50,211 58,868 ,415 ,725 
p6 50,292 57,945 ,471 ,720 
p7 50,093 57,823 ,442 ,722 
p8 50,273 58,512 ,416 ,725 
p9 51,286 65,380 -,035 ,760 
p10 50,255 58,316 ,406 ,725 
p11 51,056 66,078 -,080 ,764 
p12 51,006 63,531 ,081 ,751 
p13 50,118 58,117 ,458 ,721 
p14 50,124 57,984 ,450 ,722 
p15 51,112 64,425 ,028 ,754 
p16 51,149 65,028 -,016 ,759 
p17 50,410 59,218 ,357 ,729 
p18 49,988 57,837 ,504 ,718 
p19 50,106 57,833 ,509 ,718 
p20 49,807 58,206 ,478 ,721 
 







Como se puede ver de lo anterior, en las tablas, se remarcó 
de amarillo los ítems que fueron eliminados, para alcanzar el 
coeficiente de confiabilidad, obteniendo para el instrumento del nivel 
de conocimiento (eliminados: P1, P2, P9, P10, P12, P15, P16) Alfa 
de Cronbach = 0,713 y para el instrumento de actitudes (eliminados: 
p9, p11, p12, p15, p16)  Alfa de Cronbach = 0,842, considerando 
entonces que los instrumentos tienen alta consistencia para su 
aplicación. 
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4.2 DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS. 
 
En la presente investigación se utilizaron las siguientes 
técnicas: 
a. Cuestionario (interrogativa) del nivel de conocimientos del 
área de CTA con 24 ítems,  dirigido a los  alumnos (as), 
para conocer las características de la variable 1 (nivel de 
conocimientos del área de CTA). 
b. Cuestionario constituido por 20 ítems, dirigido a los 
estudiantes para conocer las  características de la variable 
2 (actitudes ambientales). 
c. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar 
información sobre los  aspectos  teóricos de la 
investigación. 
d. Fórmulas estadísticas, para el  procesamiento estadístico 
de los datos en el muestreo, la prueba de hipótesis (Chi 
cuadrada), etc. 
 
4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE 
CUADROS Y GRÁFICOS. 
 
1. Objetivo específico 1: CARACTERIZACIÓN  DEL NIVEL 
DE CONOCIMIENTOS 
 
Tabla 1: OBJETIVO 1 NIVEL DE CONOCIMIENTO 





Válidos bajo 67 41,4 41,4 41,4 
medio 44 27,2 27,2 68,5 
alto 51 31,5 31,5 100,0 
Total 162 100,0 100,0   
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De la tabla anterior se puede  apreciar que, 67 estudiantes 
que presentan al 41,4% de la muestra tienen un nivel de 
conocimiento bajo, así también 44 estudiantes que representan al 
27,2% de la muestra tienen un nivel de conocimiento medio, y 51 
estudiantes que representan al 31,5% de la muestra total tienen un 
alto nivel de conocimiento. 
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2. Objetivo específico 2:CARACTERIZACIÓN DE LAS 
ACTITUDES AMBIENTALES 
 
Tabla 2:  ACTITUDES AMBIENTALES 





Válidos desfavorable 58 35,8 35,8 35,8 
indiferente 59 36,4 36,4 72,2 
favorable 45 27,8 27,8 100,0 
Total 162 100,0 100,0   
 
De la tabla anterior se puede  apreciar que, 58 estudiantes 
que presentan al 35,8% de la muestra tienen actitudes ambientales 
desfavorable, así también 59 estudiantes que representan al 36,4% 
de la muestra tienen actitudes ambientales indiferentes, y 45 
estudiantes que representan al 27,8% de la muestra total tienen 
actitudes ambientales favorables. 
GRÁFICO 2:  ACTITUDES AMBIENTALES
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3. Objetivo específico 3: 
Tabla 3: ACTITUD COGNITIVA 





Válidos desfavorable 69 42,6 42,6 42,6 
indiferente 52 32,1 32,1 74,7 
favorable 41 25,3 25,3 100,0 
Total 162 100,0 100,0   
 
De la tabla anterior se puede  apreciar que, 69 estudiantes 
que presentan al 42,6% de la muestra tienen un actitud cognitiva 
desfavorable, así también 52 estudiantes que representan al 32,1% 
de la muestra tienen una actitud cognitiva indiferente, y 41  
estudiantes que representan  al 25,3% de  la muestra total tienen 
una actitud cognitiva favorables. 
 
GRÁFICO 3: ACTITUD COGNITIVA 
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4. Objetivo específico 4: 
 
Tabla 4: ACTITUD AFECTIVO 





Válidos desfavorable 62 38,3 38,3 38,3 
indiferente 49 30,2 30,2 68,5 
favorable 51 31,5 31,5 100,0 
Total 162 100,0 100,0   
 
De la tabla anterior  se puede apreciar que, 62 estudiantes 
que presentan al 38,3% de la muestra tienen un actitud afectiva 
desfavorable, así también 49 estudiantes que representan al 30,2% 
de la muestra tienen una actitud afectiva indiferente, y 51 
estudiantes que representan al 31,5% de la muestra total tienen una 
actitud afectiva favorable. 
 
GRÁFICO 4: ACTITUD AFECTIVO 
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5. Objetivo específico 5: 
 
TABLA 5: ACTITUD REACTIVO 





Válidos desfavorable 69 42,6 42,6 42,6 
indiferente 46 28,4 28,4 71,0 
favorable 47 29,0 29,0 100,0 
Total 162 100,0 100,0   
 
De la tabla anterior se puede  apreciar que, 69 estudiantes 
que presentan al 42,6% de la muestra tienen un actitud reactiva 
desfavorable, así también 46 estudiantes que representan al 28,4% 
de la muestra tienen una actitud reactiva indiferente, y 47 
estudiantes que representan al 29% de la muestra total tienen una 
actitud reactiva favorable. 
 
 
GRÁFICO 7: ACTITUD REACTIVO 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
Objetivo específico 3 
 
Establecer la relación entre el nivel de conocimiento de los 
contenidos el área de ciencia de tecnología y ambiente con las 
actitudes ambientales cognitivas en los estudiantes del tercer grado 
de educación secundaria de la Gran Unidad Escolar José Granda 
del distrito de San Martín de Porres, 2013. 
 
Prueba de hipótesis específica 3:   
 
1)  Hipótesis estadísticas 
 
Hipótesis alterna (Ha): Existe relación  significativa  entre el nivel 
de conocimiento de los contenidos el área de ciencia de 
tecnología y ambiente con las actitudes ambientales 
cognitivas en los estudiantes. 
 
Hipótesis nula (Ho): No existe relación  significativa  entre el nivel 
de conocimiento de los contenidos el área de ciencia de 
tecnología y ambiente con las actitudes ambientales 
cognitivas en los estudiantes. 
 
TABLA 6: 
Actitudes ambientales cognitivas * Nivel de conocimiento 
  
NIVEL DE CONOCIMIENTO 
Total bajo medio alto 
ACTITUD 
COGNITIVA 
desfavorable 39 15 15 69 
indiferente 20 15 17 52 
favorable 8 14 19 41 
Total 67 44 51 162 
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2) Nivel de significación: 5% 
 
Si  p < 0.05 se rechaza  la hipótesis  nula  H0, ello significa 
que hay dependencia entre las variables. 
 
3) Estadístico de prueba 
 
GRÁFICO 8: Actitud cognitiva * Nivel de conocimiento 
 
 
4) Decisión  
 
Se rechaza la hipótesis nula por qué p < 0,05 
 
Según SPSS: X2 = 15,191  p = 0.000 
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5) Conclusión estadística: 
 
Por lo tanto se concluye que existe  relación significativa entre el 
nivel de conocimiento de los contenidos el área de ciencia de 
tecnología y ambiente con las actitudes ambientales cognitivas en 
los estudiantes del tercer  grado de  educación secundaria de la 
Gran Unidad Escolar José Granda del distrito de San Martín de 
Porres, 2013. 
 
Objetivo específico 4 
 
Establecer la relación entre el nivel de conocimiento de los 
contenidos el área de ciencia de tecnología y ambiente con las 
actitudes ambientales afectivas en los estudiantes del tercer grado 
de educación secundaria de la Gran Unidad Escolar José Granda 
del distrito de San Martín de Porres, 2013. 
 
Prueba de hipótesis específica 4 
 
1)  Hipótesis estadísticas 
 
Hipótesis alterna (Ha): Existe relación  significativa  entre  el nivel 
de conocimiento de los contenidos el área de ciencia de 
tecnología y ambiente con las actitudes ambientales 
afectivas en los estudiantes. 
 
Hipótesis  nula (Ho): No existe relación  significativa entre el nivel 
de conocimiento de los contenidos el área de ciencia de 
tecnología y ambiente con las actitudes ambientales 
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TABLA 7:  
Actitudes ambientales afectivas * Nivel de conocimiento 
  
NIVEL DE CONOCIMIENTO 
Total bajo medio alto 
ACTITUD 
AFECTIVO 
desfavorable 35 15 12 62 
indiferente 21 17 11 49 
favorable 11 12 28 51 
Total 67 44 51 162 
 
 
2) Nivel de significación de 5%  
Si  p < 0.05 se rechaza la  hipótesis nula  H0,  ello significa 
que hay dependencia entre las variables. 
 
3) Estadístico de prueba. 
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4) Regla de decisión  
 
Se rechaza la hipótesis nula por qué p < 0,05 
 
Según SPSS: X2 = 22,795   p = 0.000 
 
5) Conclusión estadística: 
 
Por lo tanto se concluye que: Existe  relación significativa 
entre el nivel de conocimiento de los contenidos el área de 
ciencia de tecnología y ambiente con las actitudes 
ambientales afectivas en los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la Gran  Unidad Escolar José 
Granda del distrito de San Martín de Porres, 2013. 
 
Objetivo específico 5 
Establecer la relación entre el nivel de conocimiento de los 
contenidos el área de ciencia de tecnología y ambiente con las 
actitudes ambientales reactivas en los estudiantes del tercer grado 
de educación secundaria de la Gran Unidad Escolar José Granda 
del distrito de San Martín de Porres, 2013. 
Prueba de hipótesis específica 5 
 
1)  Hipótesis estadísticas 
Hipótesis alterna (Ha): Existe relación  significativa  entre el nivel 
de conocimiento de los contenidos el área de ciencia de 
tecnología y ambiente con las actitudes ambientales 
reactivas en los estudiantes. 
 
Hipótesis nula (Ho): No existe relación   significativa entre el nivel 
de conocimiento de los contenidos el área de ciencia de 
tecnología y ambiente con las actitudes ambientales 
reactivas en los estudiantes. 
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TABLA 10:  
Actitudes ambientales reactivo * Nivel de conocimiento 
  
NIVEL DE CONOCIMIENTO 
Total bajo medio alto 
ACTITUD 
REACTIVO 
desfavorable 43 14 12 69 
indiferente 17 15 14 46 
favorable 7 15 25 47 
Total 67 44 51 162 
 
2) Nivel de significación de 5%  
Si  p < 0.05 se rechaza  la  hipótesis nula  H0, ello significa 
que hay dependencia entre las variables. 
 
3) Estadístico de prueba. 
 
GRÁFICO 10: 
Actitud reactiva * Nivel de conocimiento 
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4) Decisión  
Se rechaza la hipótesis nula por qué p < 0,05 
Según SPSS:  X2 = 29,002   p = 0.000 
 
5) Conclusión estadística: 
Por lo tanto se concluye que: Existe  relación significativa 
entre el nivel de conocimiento de los contenidos el área de 
ciencia de tecnología y ambiente con las actitudes 
ambientales reactivas en los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la Gran  Unidad Escolar José 
Granda del distrito de San Martín de Porres, 2013. 
 
Objetivo general: 
Establecer la relación entre el nivel de conocimiento de los 
contenidos el área de ciencia de tecnología y ambiente con las 
actitudes ambientales en los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la Gran Unidad Escolar José Granda del 
distrito de San Martín de Porres, 2013. 
 
Prueba de hipótesis general  
 
1)  Hipótesis estadísticas 
 
Hipótesis alterna: (Ha): Existe relación  significativa entre el nivel 
de conocimiento de los contenidos el área de ciencia de 
tecnología y ambiente con las actitudes ambientales en los 
estudiantes. 
 
Hipótesis nula (Ho): No existe relación  significativa  entre el nivel 
de conocimiento de los contenidos el área de ciencia de 
tecnología y ambiente con las actitudes ambientales en los 
estudiantes. 
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TABLA 9:  
Actitudes ambientales * Nivel de conocimiento 
  
NIVEL DE CONOCIMIENTO 
Total bajo medio alto 
ACTITUD 
GENERAL 
desfavorable 38 12 8 58 
indiferente 24 17 18 59 
favorable 5 15 25 45 
Total 67 44 51 162 
 
2) Nivel de significación de 5% . 
Si  p < 0.05 se rechaza la  hipótesis  nula  H0, ello significa 
que hay dependencia entre las variables. 
 
3) Estadístico de prueba 
 
GRÁFICO 11: Actitudes ambientales * Nivel de conocimiento
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4) Decisión  
Se rechaza la hipótesis nula por qué p < 0,05 
Según SPSS:  X2 = 33.797    p = 0.000 
 
5) Conclusión  
 
Por lo tanto se concluye que: Existe  relación significativa 
entre el nivel de conocimiento de los contenidos el área de 
ciencia de tecnología y ambiente con las actitudes 
ambientales en los  estudiantes  del tercer grado de 
educación secundaria de la  Gran Unidad Escolar José 
Granda del distrito de San Martín de Porres, 2013. 
 
4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
 
Luego del análisis de los resultados se halló que existe 
relación significativa entre el nivel de  conocimiento de los 
contenidos el área de ciencia de tecnología y ambiente con las 
actitudes ambientales en los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la Gran Unidad Escolar José Granda del 
distrito de San Martín de Porres, 2013. , el nivel de conocimiento 
está relacionada directamente con las actitudes ambientales, 
representando ésta una aceptable asociación de las variables y 
siendo altamente significativo. Además, según la prueba de la 
independencia (Chi-cuadrado: p < 0.000), se acepta la relación del 
nivel de conocimiento y las actitudes ambientales. Estos resultados 
pueden ser contrastados por los  hallados  en la tesis de Acebal, M. 
y Brero, V. (2005) titulada Actitudes ambientales de futuros 
formadores quien halló que los alumnos poseían un grado de 
actitudes ambientales acorde con la exposición a la información del 
nivel educativo alcanzado y que, precisamente desde el análisis 
personal, se pondrían en evidencia aquellas actitudes y 
comportamientos relacionados. 
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Así también se halló que existe relación significativa entre el 
nivel de conocimiento de los contenidos el área de ciencia de 
tecnología y ambiente con las actitudes ambientales cognitivas en 
los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Gran 
Unidad  Escolar José  Granda del  distrito  de  San Martín  de 
Porres, 2013, el nivel de conocimiento  está relacionada 
directamente con las actitudes ambientales cognitivas, 
representando ésta una aceptable asociación de las variables y 
siendo altamente significativo. Además, según la prueba de la 
independencia (Chi-cuadrado: p < 0.000), se acepta la relación del 
nivel de conocimiento y las actitudes ambientales cognitivas. Estos   
resultados pueden ser contrastados por los hallados en la tesis de 
Delgado, R. (2000) titulada La formación de una actitudes 
ambientales en las carreras de  Ingeniería  desde la perspectiva de 
la enseñanza de la física y la química donde halló que el criterio de 
experto de los profesores tomados como muestra indica que aún el 
trabajo en las estrategias didácticas de los problemas ambientales 
no alcanza el nivel deseado. 
Luego de halló que existe relación significativa entre el nivel 
de conocimiento de los contenidos  el área de ciencia de tecnología 
y ambiente con las actitudes ambientales afectivas en los 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Gran 
Unidad Escolar José Granda del distrito de San Martín de Porres, 
2013, el nivel de conocimiento  está relacionada directamente con 
las actitudes ambientales afectivas, representando ésta una 
aceptable asociación de las variables y siendo altamente 
significativo. Además, según la prueba de la independencia (Chi-
cuadrado: p < 0.000), se acepta la  relación del nivel de 
conocimiento y las actitudes   ambientales afectivas. Estos 
resultados pueden ser contrastados por los hallados en la tesis de 
Sunción,  V.    (2004)   titulada   las   actitudes  ambientales    de   los 
universitarios brasileños donde halló que se puede constituir un 
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primer paso importante para ambientalizar los currícula, ya que 
contribuye a tomar el pulso e identificar déficits en las necesidades 
educativas en materia medioambiental y dar prioridad a las 
actuaciones que se deben llevar a cabo, tanto hacia el alumnado 
como al profesorado y a la propia institución, con vistas a alcanzar 
estos niveles mínimos. 
Por último se halló que existe relación significativa entre el 
nivel de conocimiento de los contenidos el área de ciencia de 
tecnología y ambiente  con las actitudes  ambientales reactivas en 
los estudiantes del tercer grado   de educación secundaria de la 
Gran Unidad Escolar José Granda del  distrito de San Martín de 
Porres, 2013, el nivel de  conocimiento está relacionada 
directamente con las actitudes  ambientales reactivas, 
representando ésta una aceptable asociación de las variables y 
siendo altamente significativo. Además, según la prueba de la 
independencia (Chi-cuadrado: p < 0.000), se acepta la relación del 
nivel de conocimiento y las actitudes ambientales reactivas. 
Resultados contrastados por  los hallados en la tesis de Mendoza, 
C.; Miranda, M.; Medina, R. y Yupanqui, J. (2004) titulada Actitudes 
ambientales en la Institución Educativa Nª 80892 Los Pinos, Trujillo 
– Perú las ideas centrales de su opinión sobre la problemática 
ambiental de su institución educativa y de su comunidad, sin haber 
recibido ninguna inducción sobre el tema, son: Observan un recojo 
deficiente de la basura, que evidencia la falta de responsabilidad 
ambiental de la comunidad y sus autoridades (Juntas Vecinales y 
Municipalidad). Creen que hay indiferencia en los miembros de la 
comunidad para el cuidado del medio ambiente debido a hábitos 
heredados de generación en   generación,  los que provocan en 
ellos, una conducta mediocre y pérdida de dignidad humana. 
Consideran que el deterioro ambiental perjudica la salud de la 
comunidad, y manifiestan estar enterados de que ello destruye la 
capa de ozono y causa el efecto invernadero. 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA: Se describió las características del nivel de conocimiento de 
los contenidos del área de ciencia tecnología y ambiente de 
estudiantes del tercer grado hallando que el 41,4% tiene un 
nivel bajo, el 27,2% tiene un nivel medio, y el 31,5% tiene un 
nivel alto. 
 
SEGUNDA: Se describió las características de las actitudes ambientales 
de estudiantes del tercer grado hallando que el 35,8% tienen 
actitudes desfavorables, el 36,4% tiene actitudes indiferentes 
y el 27,8% tienen actitudes favorables. 
 
TERCERA: Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento de 
los contenidos el área de ciencia de tecnología y ambiente 
con las actitudes ambientales cognitivas en los estudiantes 
del tercer grado de educación secundaria de la Gran Unidad 
Escolar José Granda del distrito de San Martín de Porres, 
2013. (p = 0,000) 
 
CUARTA: Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento de 
los contenidos el área de ciencia de tecnología y ambiente 
con las actitudes ambientales  afectivas  en los estudiantes 
del tercer grado de educación secundaria de la Gran Unidad 
Escolar José Granda del distrito de San Martín de Porres, 
2013. (p = 0,000) 
 
QUINTA: Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento de 
los contenidos el área de ciencia de tecnología y ambiente 
con las actitudes ambientales   reactivas en los estudiantes 
del tercer grado  de educación  secundaria  de la Gran Unidad 
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Escolar   José   Granda  del  distrito de San  Martín  de 
Porres, 2013. (p = 0,000) 
 
SEXTA: Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento de 
los contenidos el área de ciencia de tecnología y ambiente 
con las actitudes ambientales en los estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria de la Gran Unidad Escolar 
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RECOMENDACIONES 
 
- La enseñanza en el área de ciencia tecnología y ambiente debe  
comenzar introduciendo aspectos ambientales, para que los 
alumnos obtengan la noción fundamental del deterioro ambiental y 
de ahí motivarlos para adquirir actitudes ambientales. El 
conocimiento ambiental es el eje básico para ubicar al alumno en la 
realidad de su entorno y sensibilizarlo para la conservación y 
preservación de su ambiente; sin embargo, no es suficiente ya que 
sólo piensa en hacer acciones para cuidar el entorno pero no las 
materializa. 
 
- Se debe de tomar en cuenta que no basta con los contenidos 
ambientales de los libros, el estudiante debe visualizar más allá la 
situación del ambiente, con gráficas, datos, cuadros, mensajes e 
imágenes bien ilustradas, asimismo, la información debe darse con 
base en hechos reales. 
 
- Las propuestas del área de ciencia tecnología y ambiente deben de 
ser un modelo, donde el alumno  además de obtener el 
conocimiento ambiental, debe realizar actividades didácticas-
imaginativas-prácticas, para lograr una mayor sensibilidad y 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS CONTENIDOS DEL ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE Y SU RELACIÓN CON LAS ACTITUDES 
AMBIENTALES EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA GRAN UNIDAD ESCOLAR JOSÉ GRANDA, 
SAN MARTÍN DE PORRES, 2013. 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
E INDICADORES 
METODOLOGÍA POBLACIÓN Y MUESTRA 
Problema general  
 
- ¿Existe relación entre el nivel de 
conocimiento de los contenidos 
el área de ciencia de tecnología 
y ambiente con las actitudes 
ambientales en los estudiantes 
del tercer grado de educación 
secundaria de la Gran Unidad 
Escolar José Granda del distrito 




1. ¿Cuáles son las características 
del nivel de conocimiento de los 
contenidos del área de ciencia 
tecnología y ambiente de 
estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la Gran 
Unidad Escolar José Granda del 
distrito de San Martín de Porres, 
2013? 
 
2. ¿Cuáles son las características 
de las actitudes ambientales de 
estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la Gran 
Unidad Escolar José Granda del 
distrito de San Martín de Porres, 
2013? 
 
3.  ¿Cuál es la relación que existe 
entre  el nivel de conocimiento 
Objetivo general  
 
- Establecer la relación entre el nivel 
de conocimiento de los contenidos  
       el área de ciencia de tecnología y 
ambiente con las actitudes 
ambientales en los estudiantes del 
tercer grado de educación 
secundaria de la Gran Unidad 
Escolar José Granda del distrito de 




1. Describir las características  
del nivel de conocimiento de 
 los contenidos del área de  
ciencia tecnología y ambiente 
de estudiantes del tercer  
grado de educación  
secundaria de la Gran Unidad 
Escolar José Granda del  
distrito de San Martín de  
Porres, 2013. 
 
2. Describir las características  
de las actitudes ambientales  
de estudiantes del tercer  
grado de educación  
secundaria de la Gran Unidad 
Escolar José Granda del  
distrito de San Martín de  
Porres, 2013. 
 
Hipótesis general  
 
- Existe relación significativa entre 
el nivel de conocimiento de los 
contenidos el área de ciencia de 
tecnología y ambiente con las 
actitudes ambientales en los 
estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la Gran 
Unidad Escolar José Granda del 





- Existe relación significativa entre 
el nivel de conocimiento de los 
contenidos el área de ciencia de 
tecnología y ambiente con las 
actitudes ambientales cognitivas 
en los estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria 
de la Gran Unidad Escolar José 
Granda del distrito de San Martín 
de Porres, 2013. 
 
- Existe relación significativa entre 
el nivel de conocimiento de los 
contenidos el área de ciencia de 
tecnología y ambiente con las 
actitudes ambientales afectivas 
en los estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria 
de la Gran Unidad Escolar José 
Variable I: 
 Nivel de 
conocimiento de los 









El tipo de 









El diseño de 
investigación será el 
diseño Correlacional. 
La población está constituida 
por los estudiantes del 3er 
grado de educación 
secundaria de la Gran 
Unidad Escolar José Granda, 
los cuales están distribuido 
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de los contenidos el área de 
ciencia de tecnología y ambiente 
con las actitudes ambientales 
cognitivas en los estudiantes del 
tercer grado de educación 
secundaria de la Gran Unidad 
Escolar José Granda del distrito 
de San Martín de Porres, 2013? 
 
 
4. ¿Cuál es la relación que existe 
entre  el nivel de conocimiento 
de los contenidos el área de 
ciencia de tecnología y ambiente 
con las actitudes ambientales 
afectivas en los estudiantes del 
tercer grado de educación 
secundaria de la Gran Unidad 
Escolar José Granda del distrito 
de San Martín de Porres, 2013? 
 
 
5. ¿Cuál es la relación que existe 
entre  el nivel de conocimiento 
de los contenidos el área de 
ciencia de tecnología y ambiente 
con las actitudes ambientales 
reactivas en los estudiantes del 
tercer grado de educación 
secundaria de la Gran Unidad 
Escolar José Granda del distrito 
de San Martín de Porres, 2013? 
 
 
3. Establecer la relación entre el  
nivel de conocimiento de los 
contenidos el área de ciencia  
de tecnología y ambiente con  
las actitudes ambientales 
cognitivas en los estudiantes  
del tercer grado de educación 
secundaria de la Gran Unidad 
Escolar José Granda del  




4. Establecer la relación entre el  
nivel de conocimiento de los 
contenidos el área de ciencia  
de tecnología y ambiente con  
las actitudes ambientales  
afectivas en los estudiantes  
del tercer grado de educación 
secundaria de la Gran Unidad 
Escolar José Granda del  
distrito de San Martín de 
 Porres, 2013. 
 
 
5. Establecer la relación entre el  
nivel de conocimiento de los 
contenidos el área de ciencia  
de tecnología y ambiente con  
las actitudes ambientales  
reactivas en los estudiantes  
del tercer grado de educación 
secundaria de la Gran Unidad 
Escolar José Granda del  
distrito de San Martín de  
Porres, 2013.. 
Granda del distrito de San Martín 
de Porres, 2013. 
 
 
- Existe relación significativa entre 
el nivel de conocimiento de los 
contenidos el área de ciencia de 
tecnología y ambiente con las 
actitudes ambientales reactivas 
en los estudiantes del tercer 
grado de educación secundaria 
de la Gran Unidad Escolar José 
Granda del distrito de San Martín 
de Porres, 2013. 
 
  







INDICADORES ÍTEMS Rta. ESCALA 
VARIABLE 1 
 
Nivel de conocimiento 
de los contenidos del 
área de Ciencia, 













1. Las pilas contienen sustancias altamente contaminantes por 
eso es necesario separarlas del resto de la basura  
V Verdader
o = 1 
 
Falso = 0 
2. El incremento de consumo de energía ha aumentado la 
emanación de gases (dióxido de carbono, azufre, etc.)  
V 
3. No es cierto que las actividades tecnológicas  como la 
minería, la construcción civil, el automovilismo, los sistemas 
informáticos  generen residuos muy contaminantes que son 











4. La energía nuclear es costosa, peligrosa  (por sus 
emanaciones radioactivas) y sus residuos altamente 
contaminantes a largo plazo  
V 
 
5. Los residuos nucleares son muy difíciles de eliminar.  V 
6. La contaminación radioactiva de la energía nuclear  no 




y el agua 
Reacciones 
químicas 





7. El uso de aerosoles para perfumar el ambiente no afecta la 
capa de ozono. 
F 
8. El agua con detergente que llega a los ríos, lagunas y 
mares, a través de desagües, puede servir para eliminar 
microbios del agua y mejorar la vida de las especies 
grandes.  
F 
9. Las aguas provenientes de los desagües sirven para regar 
las hortalizas y de esta manera el sembrío no sería afectado 




















10. La contaminación por petróleo se produce por su liberación 
accidental o intencionada en el  ambiente, provocando 
efectos adversos sobre el hombre o sobre el medio, directa 
o indirectamente.  
V 
11. Si la zona de explotación es costera o mar adentro el 
derrame de hidrocarburos produce daños irreversibles sobre 
la fauna marina.  
V 
12. Es falso que los derivados del petróleo que son gaseosos 
resultan ser altamente contaminantes, pues contaminan el 
aire con efectos bastante graves  
F 
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13. La emisión de metano al medio ambiente produce que el 
ambiente sea más caliente y acelere el calentamiento global.  
V 
 
14. Después de limpiar un derrame de petróleo el océano queda 
completamente limpio  
F 
 
15. El petróleo se deposita sobre los fondos marinos matando o 
provocando efectos letales sobre miles de animales y 



















16. La explotación minera produce un daño irreparable a la tierra 
dejándola infértil e improductiva  
V -  
17. La emanación de sustancias tóxicas al medio ambiente por 
las plantas mineras solo perjudica al hombre y no a las 
plantas y animales.  
F 
18. Las aguas ácidas generadas por la minería solo causan un 




capa de ozono 
- Conoce que es 
el efecto 
invernadero y 
la capa de 
ozono 
19. Preservar la flora y fauna silvestre es preservar la vida 
del hombre  
V 
20. Es importante no botar la basura a los ríos, lagunas ni 




21. Una conservación ambiental adecuada nos acerca más a 
niveles de vida deseables desde el punto de vista social, 










- Reconoce el 
uso racional de 
recursos 




22. La caza indiscriminada de animales en extinción es un 
negocio que da bastante  dinero, y en un país pobre 
como el nuestro, no debería ser ilegal.  
F 
23. Los árboles generan el oxígeno que da vida a todas las 
especies. Por ello debemos evitar la tala 
indiscriminada.  
V 
24. Debido a la contaminación, las reservas de agua dulce 
con las que el hombre cuenta para satisfacer sus 
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1. Los agroquímicos como: fertilizantes, fungicidas, insecticidas y otros son útiles 








De acuerdo = 3 
 
Totalmente de 







2. Los desechos mineros producen contaminación: en el agua y atmósfera. 
3. La contaminación afecta al hombre y a las especies: animales y vegetales, pero 
esto solo se notará en unos cientos de años. 
- Conocimiento 
de fenómenos 
4. La naturaleza es fuente de riqueza, pero si no la cuidamos se nos agotará. 
5. La conservación ambiental es importante porque asegura la conservación de las 
especies incluyendo a los hombres. 
6. Debemos tener información sobre la conservación ambiental, porque de ese modo 




en favor o en 
contra. 
7. Hay que amar a la naturaleza como a uno mismo. Porque todo lo que haces a la 
naturaleza te lo haces a ti mismo. 
8. Me agradaría si a las personas que arrancan plantas y flores de los jardines se les 
sancionara con multas. 
9. Es absurdo preocuparse por el medio ambiente en un país tan pobre como el 
nuestro, ya que la primera preocupación debería ser la economía. 
- Posición  
sobre hechos  
10. El agua es fuente de vida hay que procurar no contaminarla, tenemos que cuidarla 
y racionalizar su uso con esmero. 
11. Creo que es absurdo afirmar que las sustancias que vierten las industrias a las 
aguas de ríos y mares pueden producir la muerte de las especies. 
12. Creo que los que afirman que las empresas mineras contaminan el ambiente y los 
ríos, sólo buscan pretextos para molestar a las empresas, por razones políticas. 
13. Creo que las personas que botan basura a la calle deberían ser multadas  
Aspecto 
reactivo 
-  Acciones 
realizadas  
 
14. Se debe clasificar los residuos sólidos como papel, cartón, plásticos, vidrios en los 
hogares para ayudar a conservar nuestro medio ambiente. 
15. Yo usaría sin titubear un insecticida que mate a todos los insectos, porque la vida 




16. No se les debe multar a las empresas mineras por contaminar el ambiente, 
porque ellas aportan con ingresos económicos para el país 
17. Apoyaría una ley que prohibiera la circulación de vehículos motorizados en el 
centro de las ciudades y promueva el empleo de bicicletas. 




19. Debería ser obligatorio que cada estudiante se haga responsable de cuidar por lo 
menos una planta y un animal. 
20. No es bueno arrojar basura en cualquier lugar, porque todos tenemos derecho a 
una vida sana y saludable. 
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Solicitamos tu colaboración en responder  el presente cuestionario anónimo, con la finalidad recopilar información 
sobre tus conocimientos del área de ciencia tecnología y ambiente por favor no deje ninguna pregunta sin contestar. 
Muchas gracias 
 
Edad  (      )      sexo (M) (F) 
 





N° Variable I: Niveles de conocimiento de los contenidos del área de Ciencia y Tecnología y ambiente V F 
 Dimensión: Mundo físico, Tecnología y Ambiente.   
1.  Las pilas contienen sustancias altamente contaminantes por eso es necesario separarlas del resto de la 
basura  
  
2.  El incremento de consumo de energía ha aumentado la emanación de gases (dióxido de carbono, azufre, 
etc.)  
  
3.  No es cierto que las actividades tecnológicas  como la minería, la construcción civil, el automovilismo, 
los sistemas informáticos  generen residuos muy contaminantes que son difíciles de eliminar.  
  
4.  La energía nuclear es costosa, peligrosa  (por sus emanaciones radioactivas) y sus residuos altamente 
contaminantes a largo plazo  
  
5.  Los residuos nucleares son muy difíciles de eliminar.    
6.  La contaminación radioactiva de la energía nuclear  no produce contaminación de aire, suelo y agua    
7.  El uso de aerosoles para perfumar el ambiente no afecta la capa de ozono.   
8.  El agua con detergente que llega a los ríos, lagunas y mares, a través de desagües, puede servir para 
eliminar microbios del agua y mejorar la vida de las especies grandes.  
  
9.  Las aguas provenientes de los desagües sirven para regar las hortalizas y de esta manera el sembrío no 
sería afectado por la sequía  
  
 Dimensión: Mundo viviente, Tecnología y Ambiente.   
10.  La contaminación por petróleo se produce por su liberación accidental o intencionada en el  ambiente, 
provocando efectos adversos sobre el hombre o sobre el medio, directa o indirectamente.  
  
11.  Si la zona de explotación es costera o mar adentro el derrame de hidrocarburos produce daños 
irreversibles sobre la fauna marina.  
  
12.  Es falso que los derivados del petróleo que son gaseosos resultan ser altamente contaminantes, pues 
contaminan el aire con efectos bastante graves  
  
13.  La emisión de metano al medio ambiente produce que el ambiente sea más caliente y acelere el 
calentamiento global.  
  
14.  Después de limpiar un derrame de petróleo el océano queda completamente limpio    
15.  El petróleo se deposita sobre los fondos marinos matando o provocando efectos letales sobre miles de 
animales y plantas vitales para el ecosistema  
  
 Dimensión: Salud Integral, Tecnología y sociedad   
16.  La explotación minera produce un daño irreparable a la tierra dejándola infértil e improductiva    
17.  La emanación de sustancias tóxicas al medio ambiente por las plantas mineras solo perjudica al hombre 
y no a las plantas y animales.  
  
18.  Las aguas ácidas generadas por la minería solo causan un efecto momentáneo en las aguas de los ríos.    
19.  Preservar la flora y fauna silvestre es preservar la vida del hombre    
20.  Es importante no botar la basura a los ríos, lagunas ni al mar, para que se conserven los animales y 
plantas acuáticas 
  
21.  Una conservación ambiental adecuada nos acerca más a niveles de vida deseables desde el punto de 
vista social, económico y natural  
  
22.  La caza indiscriminada de animales en extinción es un negocio que da bastante  dinero, y en un país 
pobre como el nuestro, no debería ser ilegal.  
  
23.  Los árboles generan el oxígeno que da vida a todas las especies. Por ello debemos evitar la tala 
indiscriminada. 
  
24.  Debido a la contaminación, las reservas de agua dulce con las que el hombre cuenta para satisfacer sus 
necesidades se agotan día a día.  
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En desacuerdo 





1 2 3 4 
 
N° Variable II:Actitudes ambientales 01 02 03 04 
 Dimensión: Aspecto cognitivo     
1.  Los agroquímicos como: fertilizantes, fungicidas, insecticidas y otros son útiles 
porque mejoran la producción agrícola y no afectan al ambiente. 
    
2.  Los desechos mineros producen contaminación: en el agua y atmósfera.     
3.  La contaminación afecta al hombre y a las especies: animales y vegetales, pero esto 
solo se notará en unos cientos de años. 
    
4.  La naturaleza es fuente de riqueza, pero si no la cuidamos se nos agotará.     
5.  La conservación ambiental es importante porque asegura la conservación de las 
especies incluyendo a los hombres. 
    
6.  Debemos tener información sobre la conservación ambiental, porque de ese modo 
seremos conscientes de lo que le sucede a la naturaleza. 
    
 Dimensión: Aspecto afectivo     
7.  Hay que amar a la naturaleza como a uno mismo. Porque todo lo que haces a la 
naturaleza te lo haces a ti mismo. 
    
8.  Me agradaría si a las personas que arrancan plantas y flores de los jardines se les 
sancionara con multas. 
    
9.  Es absurdo preocuparse por el medio ambiente en un país tan pobre como el nuestro, 
ya que la primera preocupación debería ser la economía. 
    
10.  El agua es fuente de vida hay que procurar no contaminarla, tenemos que cuidarla y 
racionalizar su uso con esmero. 
    
11.  Creo que es absurdo afirmar que las sustancias que vierten las industrias a las aguas 
de ríos y mares pueden producir la muerte de las especies. 
    
12.  Creo que los que afirman que las empresas mineras contaminan el ambiente y los 
ríos, sólo buscan pretextos para molestar a las empresas, por razones políticas. 
    
13.  Creo que las personas que botan basura a la calle deberían ser multadas      
 Dimensión: Aspecto reactivo     
14.  Se debe clasificar los residuos sólidos como papel, cartón, plásticos, vidrios en los 
hogares para ayudar a conservar nuestro medio ambiente. 
    
15.  Yo usaría sin titubear un insecticida que mate a todos los insectos, porque la vida sin 
ellos sería mejor. 
    
16.  No se les debe multar a las empresas mineras por contaminar el ambiente, porque 
ellas aportan con ingresos económicos para el país 
    
17.  Apoyaría una ley que prohibiera la circulación de vehículos motorizados en el centro 
de las ciudades y promueva el empleo de bicicletas. 
    
18.  El cuidado del ambiente es responsabilidad de todos, por ello debemos actuar en 
forma organizada 
    
19.  Debería ser obligatorio que cada estudiante se haga responsable de cuidar por lo 
menos una planta y un animal. 
    
20.  No es bueno arrojar basura en cualquier lugar, porque todos tenemos derecho a una 
vida sana y saludable. 
    
 
 
